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Khoirul Faizin, 2021 M. Perbandingan Kitab Imrithi dan Nahwu Wadhih dalam 
pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan membaca di Sekolah 
Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro 
Tesis, Pembimbing : Prof. Dr. Mas’an Hamid, M.Pd. 
   : Dr. Phil. Kamal Yusuf, SS. M.Hum 
Kata Kunci        : Komparasi, Kitab durrotul bahiyah fi nadzmil jurumiyah, Kitab 
an Nahwu al Wadhih, Maharah Qiro’ah, STAI Attanwir 
Penelitian ini merupakan penelitian komparatif antara kitab “durrotul bahiyah fi 
nadzmil jurumiyah” dengan kitab “an Nahwu Wadhih”  untuk mengembangkan 
keterampilan membaca di Universitas Islam Al-Tanweer.Jalan masuk penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. dan 
penelitian komparatif (2) Untuk mengetahui keefektifan buku, peneliti 
menggunakan metode penelitian eksperimen Alat penelitian yang digunakan 
adalah: (1) observasi (2) wawancara (3) dokumen (4) tes (5) angket 
Hasil penelitian ini Pertama, metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan buku “durrotul bahiyah fi nadzmil jurumiyah” dengan 
kitab “an Nahwu al Wadhih” adalah metode induktif, kemudian mengembangkan 
keterampilan menulis menggunakan metode ini. Dari hasil pengujian diketahui 
dua buku diketahui jumlah t hitung 2,772 sedangkan t tabel 2,1009 Oleh karena 
itu diketahui Ho ditolak dan diterima H1 Hasil pembelajaran menggunakan buku 
The Clear Grammar adalah 78, dan hasil belajar dengan menggunakan buku “Al-











































Khoirul Faizin, 2021, a comparison between the book “durrotul bahiyah fi 
nadzmil jurumiyah” and the book “an Nahwu al Wadhih” in teaching Arabic to 
develop reading skill STAI Attanwir Bojonegoro  
Keywords: Comparative, the book durrotul bahiyah fi nadzmil jurumiyah, the an 
Nahwu al Wadhih book, reading skill, STAI Attanwir Bojonegoro 
Thesis, Advisor : Prof. Dr. Mas’an Hamid, M.Pd. 
   : Dr. Phil. Kamal Yusuf, SS. M.Hum 
This study is a comparative study between the book " durrotul bahiyah fi nadzmil 
jurumiyah" with a “an Nahwu al Wadhih” book to develop reading skills at the 
Islamic University of Al-Tanweer. The research methods used in this study were 
qualitative and quantitative. and comparative research (2) To determine the 
effectiveness of the book, the researcher uses experimental research methods. The 
research tools used are: (1) observation (2) interviews (3) documents (4) tests (5) 
questionnaires 
The results of this study First, the method used in teaching Arabic using the book 
" durrotul bahiyah fi nadzmil jurumiyah " and the book "an Nahwu al Wadhih" is 
an inductive method, then developing writing skills using this method. From the 
test results, it is known that the two books are known to have t count 2.772 while t 
table is 2.1009. Therefore, it is known that Ho is rejected and H1 is accepted. 
Learning outcomes using The Clear Grammar book are 78, and learning outcomes 











































 "نظم اآلجرومية يف الدرة البهيةكتاب"ال يف استخدام املقارنة، 0202خري الفائزين 
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير  "النحو الواضح"تاب والك
 اإلسالمية بوجونيغارا
 محيد املاجستري مسعى تور احلاجالدك األستاذ:  فالبحث التكميلي، املشر 
 اجستريكمال يوسف املالدكتور  :  
كتاب النحو الواضح، ،النظم اآلجرومية اح : املقارنة، الكتاب الدرة البهية يفكلمة املفت
 عة التنوير اإلسالمية بوجونيغارامهارة القراءة، جام
آلجرومية" والكتاب النحو هذا البحث حبث مقارن بني الكتاب "الدرة البهية يف النظم ا
لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية . مدخل البحث املستخدم يف الواضح" 
ملعرفة طريقة ومزايا ( 2) ما يلي:يالنوعي والكمي وأما منهج البحث فهذا البحث هو 
ملعرفة فعالية الكتاب  (0) الكتاب يستخدم الباحث منهج البحث الوصفي واملقارن
( 2وأما أدوات البحث املستخدمة هي: ) يةيستخدم الباحث منهج البحث التجريب
 ( االستبانة5( اإلحتبار )4ائق )( الوث3( املقابلة )0املالحظة )
نتائج هذا البحث أوال إن الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب 
مث "الدرة البهية يف النظم اآلجرومية" والكتاب "النحو الواضح" هي الطريقة اإلستقرائية 
 tأن عدد  من نتائج اإلختبار وُوجدتنمية مهارة الكتابة باستخدام هذين كتابني تعرف 
مت رفضه  Hoوبالتايل فمن املعروف أن  072222هو  tبينما جدول  0..07هو 
وأما نتيجة  7. هي ” النحو الواضح“نتيجة التعلم باستخدام الكتاب H1 وقبول 
  2،5.فهي ”  الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“التعلم باستخدام الكتاب 
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 خلفية البحث .أ
 والتعلم التدريس أنشطة يف الرئيسية املكونات أحد هو كتاب التعليميال
 مادةكوهو   التعليم عامل يف باألولوية أيًضا املدرسية الكتب حتظى من أجل ذلك
 وجود يعد .عديدة ئف وظا وهلا عليها احلصول لسهولة غالًبا ُتستخدم تعليمية
 كمرافق واستخدامها أولوياهتا حتديد يتم حبيث للغاية مهًما أمرًا التعلم كتاب
 سيجد كتاب التعليمي بدونف هبم اخلاصة التفكري قوة تطوير يف للطالب
 أن  يقال  لذلك. مستقل بشكل أو الفصل يف سواء التعلم يف صعوبة الطالب
 املرحلة حىت االبتدائية املرحلة من سواء للطالب، الرئيسي الدليل هو الكتاب
ارتبط تعليم اللغة العربية الكتاب  .اخلاصة أو العامة املدارس من أو الثالثة
قويا كما قال الغايل أن الكتاب التعليمي هو الكتاب األساسي  االتعليمي ارتباط
للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل املتخصصني 
يف الرتبية واللغة، وتقدم للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني يف مرحلة 
 



































أمحد طعيمة  وقال أيضا رشدي1معينة بل يف وصف دراسي معني ويف زمن حمدد
يف كتابه "دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج التعلميم العربية أنه وعاء 
املعرفة، وناقل الثقافة وحمور العلمية الرتبوية وأداة التواصل بني األجيال ومصدر 
مهارة القرأة للطالب يف قسم تعليم . 2املعلومات األساسي عند كثري من املعلمني
كواجبة فرضية فُوجد يف قسم تعليم اللعة العربية يف جامعة التنوير اللغة العربية  
اإلسالمية من االستبانة اليت قد نشرها الباحث أن يف هذه اجلامعة أكثر من 
الطالب مل يرض عن تعليمهم اآلن ألهنم مل يهتمون بالكتاب األساسي لتعليم 
افقة باملوضوع يبحث فيه. اللغة العربية فإمنا هم يتعلمون عن كثري من املصادر املو 
فرأى الباحث أن هذه املشكلة الأجدر من اختالف الطالب خلفية التعلم. فقد 
أُلف الكتاب التعليمي يف تعليم اللغة العربية كالعمريطي والنحو الواضح. مها  
كتابان يبحثان قواعد النحو للمتدئني يف تعليم اللغة ا لعربية. فهناك فرق كثري 
 ترتيب املادة ومنهجية املادة. فمن أجل ذلك يفرتض الباحث بينهما السيما يف
هو دليل على أنه ال فرق يف خمرجات التعلم بني أولئك   H0مع الفرضية أن 
                                                             
السنة( ص ، )القاهرة: دار اإلعتصام، دون أساس إعداد الكتاب التعليمي لغري الناطقني بالعربية. عبد اهلل الغايل و عبد احلميد عبداهلل، 1
7 
، )مكة املكرة: معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج التعليم العربية. رشدي أمحد طعيمة، 2
 29م( ص  1891
 



































النحو “والكتاب ” الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الذين يستخدمون  الكتاب 
ك هو دليل على أنه اختالفات يف خمرجات التعلم بني أولئ H1و” الواضح
وال الكتاب ” الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الذين يستخدمون  الكتاب 
مث عمل الباحث أن يتحلل مقارنة بني الكتاب عمريطي ” النحو الواضح“
 والنحو الواضح لكي يستخدما فعاليا يف تعليم اللغة العربية املوافقة حبوائج التعلم.
نة بني الكتاب "الدرة البهية ويؤخذ الباحث املضوع هلذا البحث على حتليل مقار 
يف نظم اآلجرومية" والكتاب "النحو الواضح" يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة 
 القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا.
مدخلني ومها النوعي والكمي وأما  يف هذا البحث يستخدم الباحثس
الكتاب يستخدم الباحث ملعرفة طريقة ومزايا ( 1) منهج البحث فكما يلي:
 الكتاب تنمية مهارة القراءة باستخدامملعرفة ( 2) منهج البحث الوصفي واملقارن
يستخدم الباحث  "الدرة البهية يف نظم اآلجرومية والكتاب "النحو الواضح"
يستخدم هذا البحث تقنية أخذ العينات العشوائية  منهج البحث التجريبية
 Teknik stratified random sampling)الطبقية 
 وحدوده مشكلة البحث  .ب
 



































 املدرسية الكتب على يعتمدون والطالب املعلمني أن املعروفهو  كما
. املدرسية الكتب يف املقدمة مما الطالب مايتعلم غالًبا والتعلم التدريس عملية يف
. دراستها يف الطالب طريقة هي املوضوع املدرسي الكتاب هبا يقدم اليت الطريقة
 الوحيد املصدر املدرسي الكتاب يصبح أن هو صادفناه الذي تطرف األكثر
 .والتعلم التدريس عملية املعلم يستخدمه الذي
الدرة البهية “الكتاب يتحلل مقارنة بني د الباحث أن ار أمن أجل ذلك 
يف تعليم اللغة العربية لتنمية  ”النحو الواضح“الكتاب و  ”يف نظم اآلجرومية
ألهنما كتابان يبحثان يف  مهارة القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا
تعليم اللغة العربية يف ناحية قواعد األساس من علم النحو فكثري ممن 
فسبب  .يستخدمهما يف تعلم اللغة العربية وال يفهمهما الطالب إال قليال
ما الغري إال  األخطاء يف احتيار الكتاب التعليمي املوافق نقصان الفوائد عنه
 بأحوال وحوائج التعلم.
 حبثه ما يلي : احثلرتكيز مسألة هذا البحث حدد الب
 احلدود املوضوعية .1
الدرة البهية يف نظم “الكتاب قارنة بني املأخذ الباحث املوضوع "
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة  ”النحو الواضح“الكتاب و  ”اآلجرومية
 



































وخيص فيها للطالب قسم " القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا 
يعرف متييزات كتاب  أن التحليلتعليم اللغة العربية. يرجو الباحث هبذا 
عمريطي والنحو الواضح حىت يستطيع أن يستخدمهما األساتيذ يف تعلم 
 .ة بأحوال الطالباللغة العربية املوافق
 احلدود املكانية .2
أما احلدود املكانية فيجري هذا البحث يف اجلامعة التنوير اإلسالمية يف 
 بوجونيغارا.
 احلدود الزمانية .3
 .م2021ثالثة أشهر يف سنة أما احلدود الزماين فيجري هذا البحث حالل 
 أسئلة البحث .ت
 : ، همثالثة تكون من أما أسئلة البحث ف
الدرة البهية يف نظم “الكتاب  اللغة العربية باستخدام تعليم طريقة كيف .1
لتنمية مهارة القراءة يف جامعة  ”النحو الواضح“الكتاب و  ”اآلجرومية
 ؟ التنوير اإلسالمية بوجونيغارا
 



































الدرة البهية يف نظم “الكتاب تنمية مهارة القراءة باستخدام  كيف .2
يف تعليم اللغة العربية يف جامعة  ”النحو الواضح“الكتاب و  ”اآلجرومية
 ؟ التنوير اإلسالمية بوجونيغارا 
الكتاب و  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“لكتاب ل صوالنقائ املزايا كيف .3
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير  ”النحو الواضح“
 ؟اإلسالمية بوجونيغارا 
 البحث أهداف .ث
 أسئلة البحث فتكون فروض البحث ما يلي :انطالقا من 
الدرة البهية يف نظم “الكتاب ملعرفة طريقة تعليم اللغة العربية باستخدام  .1
لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير  ”النحو الواضح“والكتاب  ”اآلجرومية
 .اإلسالمية بوجونيغارا
 ”البهية يف نظم اآلجروميةالدرة “الكتاب ملعرفة تنمية مهارة القراءة باستخدام  .2
يف تعليم اللغة العربية يف جامعة التنوير اإلسالمية  ”النحو الواضح“والكتاب 
 بوجونيغارا.
 



































والكتاب  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“لكتاب ل صوالنقائ املزاياملعرفة  .3
 يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير ”النحو الواضح“
 اإلسالمية بوجونيغارا.
 حدود البحث .ج
 يركز الباحث أحباثه على:
 ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب طريقة تعليم اللغة العربية يف  .1
لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية  ”النحو الواضح“الكتاب و 
 بوجونيغارا
 ”النحو الواضح“الكتاب و  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب  فعالية .2
 لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا
النحو “الكتاب و  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب  صوالنقائ املزايا .3
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير  ”الواضح
 اإلسالمية بوجونيغارا
 أهمية البحث .ح
 أمهية البحث فكما يلي: إن
 أمهية نظرية .1
 



































 مهارةلتنمية هو حلصول الكتاب التعليمي إن  أمهية نظرية من هذا البحث 
 .يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا القراءة
 أمهية تطببيقية .2
 الباحث يف تعل م اللغة العربيةرغبة  دجى هذا البحث أن يزيللباحث: ير  .أ
 .بوجونيغارا يف جامعة التنوير اإلسالمية القراءة مهارة ةنميلت سيماال
البحث أساسا يف ستخدام هذا ة: يرجو الباحث أن تكون اجلامعة يُ للجامع .ب
يف جامعة التنوير  القراءة مهارة لتنميةاختيار الكتاب التعليمي اللغة  العربية 
 .بوجونيغارااإلسالمية 
يعاون املدرس يف اختيار الكتاب التعليمي أن يكون هذا البحث للمدرس:  .ت
 .وجونيغارايف جامعة التنوير اإلسالمية ب القراءة مهارة لتنميةللغة العربية 
النحوي ليطبقه  ل الطالب يف فهم املواده  يسأن يكون هذا البحث للطالب:  .ث
 .يف القراءة
 مصطلحات البحث .خ
ال  يستخدم الباحث بعض املصطلحات املهمة يف هذا البحث لكي
خيطأ املقرؤن يف تفسري املعىن وتفهيمه فيشرح الباحث تلك املصطلحات كما 
 يلي:
 




































 بينهما، قابل به، وازنه: والش يء الش يء بني قارنهو  معجمعريبمعىن مقارنة يف 
 يقارن، قارن  فعل ماض  صدروهو م واالختالف التشابه يف نظر بينهما، وازن
احدي املناهج املستخدمة يف البحث العلميوهو طريقة للتعلم وهو . 3وُمقار ن ةً  ِقرانًا
النظري وتعترب مقاربة جزئية عند تطبيقها على جماالت معينة يف العلوم مثل 
 .4التحليل االقتصادي املقارن والقارن أو القانون القوانني املقارنة
 الكتاب التعليمي .2
اليت يرج تزويد الطالب هبا، هي جمموعة اخلربات الرتبوية و احلقائق و املعلومات 
و األجتهات و القيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارة احلركية اليت يراد اكتساهبا 
إباهم، يهدف حتقق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقرر يف 
 .1املنهج
 ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب  .3
                                                             
 . معجم عريب3
م2008الرياض، ، املؤمتر الدويل، املقارنة كمدخل لتقييم أداء البلديات يف الدولة العربية. حممد عبد الوهاب، 4
 
 202.رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري ناطقني هبا مناهجة و أسالبة، )مصر: جامعة املنصورة، دون السنة(، ص 1
 



































قرية املؤلف يعين حيي بن موسى بن  يسمى مشهورا بنظم العمريطي بنسبة
رمضان عمرية العمريطي الشافعي شرف الدين الفقيه األصويل تويف يف حدود 
 ه. قال مؤلف 898سنة 
 "ِلْلُمْبت ِدى ت ْقِرْيِبِه ِفى ِبْاال ْصِل***  ُمْقت ِدى ًعاــــْـب ِدي ن ْظًما ن ظ ْمُته ا" 
 "6ىــ  اْالِغنـــــــِبه  ف و اِئًدا و ِزْدُتُه***  ِغن ى ع ْنُه م ا ِمْنُه ح ذ ْفُت و ق ْد" 
يعين أن هذا النظم يؤخذ من كتاب املتقدم وهو اجلرومية لشيخ أبو داود 
الصنهجي وهذا كتاب خمتصرة وشهرية يف العرب او العجم فقال الشيخ حيي بن 
 موسى بن رمضان عمرية العمريطي
 "ر ْةـــِهْيـــــــش  ًةـــــْيف ِـ طـــــل  ُكر س ًة***  الص ِغْير ْة ْتِبِهــُك خ ْيُر و ك ان "
ــف ـ  ا ل  *** و الرُ ْوِم و ُعْجِمه ا ِفىُعْرِبه ا"  7"ُرْوِمــا ُج اْبُن ُرْـ بـــــاْلح  ه اــــــ
 ”النحو الواضح“الكتاب  .4
الشيخ علي اجلارم و مصطفى آمني وقاهلما يف هو كتاب قدمي يستخدمه يؤلفه 
مقدمتهما أننا وضعنا القواعد والتعاريف املستنبطة يف عبارة ال متتنع عن األفهام 
الصغرية والعقول الناشئة، أما التمرينات فقد بذلنا جهد الطاقة يف أن تكون كثرية 
                                                             
 2( ص : فنربيت النغيتان، )نظم العمريطيحيي بن موسى بن رمضان عمرية العمريطي، 6
 2ص: نفس املرجع7
 



































كوين وتأليف ، دافعة هلم إىل تاألنواع، سهلة املعاين، مناسبة ملدارك األطفال
اجلمل، مكو نة للذوق العريب السليم، مربية لقوة اإلنشاء والتعبري الصحيح هذا 
إىل أننا وضعنا بني هذه التمرينات مترينات يف اإلنشاء ترتبط بالقواعد اليت أمل  
التالميذ هبا. حىت يظهر هلم ماهلذه الدراسة من األثر البني يف سداد القول 
قد أن القواعد العربية جيب أن ميتزج تعليمها بتعليم وحسن البيان. فإننا نعت
 .9اإلنشاء حىت تكون عملية واضحة األثر
 مهارة القراءة .1
قال ابن منظور أن املهر الصداق واجلمع املهور وقد مهر املرأة ميهرها وميهرها مهرا 
وامرها. واملاهر : السابح، ويقال : مهرت هبذا األمر أمهر به مهار : أي صارت 
حاذقا قالت ابن سيدة : وقد مهر الشيء وفيه وبه ميهر مهرا ومهورا ومهارة به 
. والقراءة هي نتيجة من تفكري املدرس للغة اإلجنليزية يف أول قرن 8ومهارة
 West)العشرين. وقدم املدرسون اإلجنليزيون واألمريكيون هذه النظرية وقال ويس 
                                                             
 7-6، )سورابايا : توكو كتاب إمام( الواضح يف قواعد اللغة العربيةالنحو علي اجلارم و مصطفى أمني، . 9
 221(، ص 2017، )النابغة : أستخدام وسيلة الرسوم اهلزلية يف تعليم مهارة القراءةسوتارجو، 8
 



































مون القراءة بطالقة أهم من أن املدرس للغة العربية يف اهلند يتعل :6291(
 .10الكالم
فمن أجل ذلك عرفنا أن مهارة القراءة هي احدى القدرة يف تعليم اللغة يعين 
عملية عقلية وتعين على إدراك القارئ للنص املكتوب وفهمه واإلستيعاب 
 احملتوياته.
: هو احدى اجلامعة يف بوجونيغارا هناك  جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا .6
مخسة أقسام أحدها قسم تعليم اللغة العربية فبحث الباحث يف هذا القسم 
 لتطوير الكتاب ملادة النحو على أساس كتاب جامع الدروس العربية.
 الدراسات السابقة .د
قبل أن يبحث الباحث هذا البحث قد حبثه الباحث حبثا مقدما على ما 
لبحث الذي قد ينشره اجملالت العلمية. وأما الدراسات السابقة فكما يتعلق هبذا ا
 يلي:
هتدف هذه الدراسة إىل 11(2020) أوال كما قد حبثت عني الرمحن رمضاين
مقارنة الكتاب لتعليم مهارة القراءة العربية وأما نوع البحث املستخدم فهو اختالط 
                                                             
 يرتجم من10
Abdul Hamid, Dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang Press, 9002), 00-06 
 



































احلالة وأداوات البحث بني البحث الكمية والبحث النوعية مع طريقة دراسة 
( االختبار. نتيجة 4( الوثائق )3( املقابالت )2( املالحظة )1املستخدمة هي : )
البحث هلذه الدراسة أن طريقة املستخدمة مبعهد دار السالم فلنجاغن باميكاسن 
هي طريقة تقليدية وأما مبعهد األمني سومنب فهي على ثالثة العناصر منها مقدمة 
ي إلقاء املواد بالطريقة املشوقة واالختتام. وأما إجناز التعليم ليس وأنشطة رئيسية أ
بعيدا فرقة بني الكتاب االكتشاف مبعهد فوجناء دارس السالم وكال مها خري وأما  
كتاب املطالعة العربية  مبعهد األمني سومنب فاستخدم الطريقة العاصرة وهي 
 .2013املنهج 
ا البحث فهو يف استخدام الكتاب وأما الفرق بني البحث السابق مع هذ
 املقارنة ومكان البحث.
قد قامت سلفية رمحوايت البحث التي 12(2019) سلفية رمحوايتثانيا هي 
تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك يف مدرسة "العلمي حتت املوضوع
                                                                                                                                                                      
بني استعمال كتاب االكتشاف مبعهد فوجناء دار  مقارنة الكتاب لتعليم مهارة القراءة العربية )دراسة مقارنة. عني الرمحن رمضاين، 11
جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية ، حبث املاجستري، )السالم فلنجاغن باميكاسن وكتاب املطالعة العربية مبعهد األمني سومنب(
 (0202سورابايا : 
) التدريس : اجمللة تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك يف مدرسة منبع الصاحلني الثانوية اإلسالمية بغرسيك،. سلفية رمحوايت،12
(2019يوليو  1نورة   6تعليم اللغة العربية  جملد 
63-21181611149/tadris.11121274https://doi.org/ 
 



































وفضال على موافقة البحث ببحث  "منبع الصاحلني الثانوية اإلسالمية بغرسيك
احث اآلن يعين على ما يتعلق بتطوير الكتاب ألفية ابن مالك وأما نتيجة الب
البحث فهيأن كتاب ألفية ابن مالك يؤثر التالميذ يف مدرسة منبع الصاحلني 
الثانوية اإلسالمية بغرسيك أثارا جيدا على أحسن الكتب وفعاليته يف تعليم اللغة 
 العربية هناك.
ما سبق أن هذا البحث قد قام حتت ك13(2018ثالثا هي حليمة الرمحة )
املوضوع "تطوير كتاب التعليمي النحو على منت األجرومية باستخدام طريقة 
اإلستقرائية لطلبة معهد احلياة اإلسالمية ماالنج" وأما نتيجة البحث فهي أن  
كتاب التعليمي على منت الألجرومية باستخدام طريقة اإلستقرائية املؤلف فعاال 
بات يف تعليم النحو لدي الطالبات يف الفصل الثالث مبدرسة الدينية لرتقية الطال
 احلياة اإلسالمية ماالنج.
                                                             
)حبث .حليمة الرمحة،تطوير كتاب التعليمي النحو على منت األجرومية باستخدام طريقة اإلستقرائية لطلبة معهد احلياة اإلسالمية ماالنج13
(2018املاجستري، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
 
 



































موضوع البحث 14(2016رابعا يعين الذي قد قامته إيدا فوزية النساء )
السابق هو"تطوير املذكرة لشرح نظم العمريطي خبريطة املفاهيم مبدرسة منبع 
أن تطوير الكتاب يؤثر على  فهي لبحثوأمانتيجة ا الصاحلني املتوسطة جرسيك"
م القواعد النحوية بوسائل كتاب الشرح عن نظم كفاءة التالميذ يف تفهيمه
 العمريطي.
تطوير مواد موضوع هذا البحث هو "11(2018خامسا هي درة الواحدة )
تعليم اللغة العربية على أساس األلعاب اللغوية )البحث والتطوير على طالب 
" مبدرسة "إحياء اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية إميأن دكون كرسيك(الصف السابع 
وأما نتيجة البحث فهي إن تطوير هذا البحث يؤثر فعالية التعلم لدي الطلبة يف 
 .مبدرسة "إحياء اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية إميأن دكون كرسيكالصف السابع 
تاب موضوع البحث "تطوير الك16(2018سادسا هي خرية النساء )
التعليمي ملادة الصرف على أساس التعلم الذايت يف معهد نور العلوم مباالنج" وأما 
                                                             
14 .
، )حبث املاجستري تطوير املذكرة لشرح نظم العمريطي خبريطة املفاهيم مبدرسة منبع الصاحلني املتوسطة جرسيك، النساءإيدا فوزية 
( 2016جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،
 
لعاب اللغوية )البحث والتطوير 15 أ أساس ا أن دكون كرس يك(، )حبث املاجيتري، . درة الواحدة، تطوير مواد تعلمي اللغة العربية عىل  مي عىل طالب الصف السابع مبدرسة "اإحياء الإسالم" املتوسطة الإسالمية اإ
أمبيل الإسالمية احلكومية سورااباي،   (9112جامعة سوانن 
أساس التعمل اذلايت يف معهد نور العلوم مبالجن16 براهمي الإسالمية احلكومية مالجن، ث )حب . خرية النساء، تطوير الكتاب التعلميي ملادة الرصف عىل   (9112املاجس تري جامعة مولان ماكل اإ
 



































نتيجة البحث فهي جتد الباحثة أن الكتاب التعليمي ملادو الصرف على أساس 





















































 المقارنة التعريف عن:  الفصل األول
 مفهوم المقارنة .1
إن  الكلمة املقارنة هي مصدر من قارن يقارن وهي إحدى الطرق لبحث العلمي  
 يتمو  مقارنة دراسة هي املقارنة الدراسةوأما  وهي كمنهاج الدراسة ملعرفة املزايا والنقائص
 وخصائص أكثر أو حقيقتني بني واالختالف التشابه أوجه ملقارنة البحث هذا إجراء
وهي طريقة للتعميم النظري وتعترب مقاربة  معني ذهين إطار على بناءً  الدراسة قيد الشيء
جزئية عند تطبيقها على جماالت معينة يف العلوم مثل التحليل االقتصادي املقارن 
 ،املنهجية املتغريات على مقارنة دراسة تركز. 17والقانون املقارن أو القانون القوانني املقارنة
 مقارنته عند واتساًعا عمومية أكثر النظام ألن هذا. الكلية الطبيعة ذات املتغريات وهي
 ال اليت االجتماعية املالحظة على يؤكد املقارنة الدراسات من املزيد. األخرى باملتغريات
 .اإلقليمية على تقتصر
 :املقارنة الطريقة خصائص
                                                             
 م2008، املؤمتر الدويل، الرياض : املقارنة كمدخل لتقميم أداء البلديات يف الدولة العربية. حممد عبد الوهاب، 17 
 



































 أكثر أو خمتلفني شيئني ميثل( 1 
 ومنفصل مستقل منهم واحد كل( 2 
 مشرتكة عمل طريقة أو معني منط لديك( 3 
 وحمدًدا واضًحا مقارنته تتم الذي املوضوع يكون أن( 4 
 . 19نفس املوجودة املختلفة لألشياء وحجم معيارية مقارنة يضع( 1 
 ،اختياره جيب الذي أو األفضل منها أي حتديد هي املقارنة لطريقة أخرى ميزة 
 وقتني أو عينتني يف أكثر أو واحد متغري وجود ملقارنة مقارنة طريقة يف املشكلة صياغة
 .تأكيد ذهين إطار أو منظور أساس على املقارنة مستوى تعميمات بعمل قم ،خمتلفني
 خصائص أن يفهموا أن للباحثني ميكن وصفها مت اليت املقارنة طريقة خصائص على بناءً 
 طرق بني للتمييز املقارنة طريقة الطريقة متتلكها مهمة مسة أو شخصية هي املقارنة طريقة
 .األخرى البحث وطرق املقارنة
 :املقارنة الطريقة مزايا 
                                                             
 . مرتجم من19 
Jasa Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 9062) 21 
 



































 التجريبية األساليب تكون عندما األشياء بالكثري جديرًا حبثًا املقارنة الطريقة تعترب( 1 
 ممكنة غري
 امليزات التحكم طريق عن والتصميم واإلحصاءات واألساليب التقنيات حتسني( 2 
 .جزئًيا
 التجريبية الطريقة حمل املقارنة الطريقة حتل أن ميكن( 3 
 فعالية أكثر بشكل السببية العالقة معايري تقدير املقارن للبحث ميكن( 4 
 بطبيعة يتعلق فيما مفيد جًدا جيدة معلومات عن املقارنة الطرق تسفر أن ميكن( 1 
 املعنية األعراض
 .18أخرى مرة أجب للمساءلة قابلية أكثر املقارنة طريقة جعل( 6 
 :املقارنة الطريقة ضعف نقاط 
 املستقلة املتغريات يف الدراسة تتحكم ال( 1 
 العوامل جمموعة يف بالفعل تناوله مت حقائق هي األسباب أن من التأكد الصعب من( 2 
 فيها التحقيق مت اليت
                                                             
 مترجم من19 
M. Nazir, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 9060) 12 
 
 



































 الداخلية العوامل وتفاعل مزيج إنه ،منفرًدا عامالً  ليس املسبب العامل أن حقيقة( 3 
 للغاية معقدة املشكلة ألن ،شوهد الذي التأثري إلنتاج معينة ظروف املختلفة
 سبًبا يكون أن أيًضا ميكن ولكن ،مزدوج فقط ألسباب نتيجة األعراض تكون ال قد( 4 
 أخرى ألسباب وأخرى أكيد احلدث يف
 السبب حتديد الصعب من يكون قد املتغريين بني املتبادلة العالقة حتديد مت إذا( 1 
 .20والنتيجة
 . أهداف المقارنة 2
 :منها أهداف عدة له املقارن البحث
 قيد الشيء وطبيعة أكثر أو حقيقتني بني واالختالف التشابه أوجه ملقارنة .1
 معني ذهين إطار على بناءً  الدراسة
 حمدد ذهين إطار أو منظور على بناءً  املقارنة مستوى حول تعميمات لعمل .2
 اختياره جيب أيهما أو أفضل أيهما حتديد على قادرًا لتكون  .3
                                                             
 . مترجم من21 
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 مالحظات إىل تستند بطريقة احملتملة والنتيجة السبب عالقات يف للتحقيق .4
 بيانات خالل من السبب لتكون احملتملة العوامل عن والبحث احلالية التأثريات
 معينة
 خطوات الطريقة المقارنة .2
 : كمايلي البحث الطريقة املقارنة خطوات
 موضوعا اخرت .1
 العامل يف حدثت اليت املواقف أو التجارب عن عادة الباحثون يبحث
 .احلقيقي
 األدب مراجعة  .2
 حتديد يف الباحثني املوضوع هذا حول األدبيات مراجعة تساعد أن ميكن
 حتديد يف أيًضا يساعد أن ميكن. الدراسة هلذه والتابعة املستقلة املتغريات
 بني والنتيجة السبب عالقة يف تساهم أن ميكن اليت الدخيلة املتغريات
 .والتابعة املستقلة املتغريات
 الفرضية تطوير  .3
 املتغري على املستقل للمتغري احلقيقي التأثري البحث فرضية تصف أن جيب
 .مثايل حبث مسار على العثور ميكن حبيث التابع،
 



































 املقارنة جمموعة حدد .4
 حتديد وحماولة اجملموعات اختيار عند احلذر توخي الباحثني على جيب
. ذلك أمكن كلما املستقل املتغري حيث من فقط ختتلف اليت اجملموعات
 سيستخدم. آثارها وتقليل اخلارجية املتغريات يف التحكم يف هذا سيساعد
 التجرييب، البحث يف االستخدام شائعة املطابقة مثل تقنيات، الباحثني بعض
 وجود يف األول املقام يف ختتلف مناسبة جمموعات على للعثور حماولة يف
 .مستقلة متغريات
 البيانات ومجع املتغريات لقياس أداة اخرت .1
 لذلك،. العالج بروتوكول تنفيذ الباحث على يتعني ال مقارنة، دراسة يف 
 أن ميكن. اجملموعات بني مقارنات إجراء يتيح الذي هو البيانات مجع فإن
 إىل وما واملقابالت، واالستطالعات، احلالية، البيانات مصادر من هذا يأيت
 . ذلك
 النتائج وتفسري حتليل .6
 للتحليل بالنسبة. واالستنتاجي الوصفي اإلحصاء عموًما التحليل يستخدم
 والتكرار املتوسط مقاييس عادةً  الباحثون يستخدم الوصفي، اإلحصائي
 االستخدام شائعة االستنتاجية اإلحصائيات تشمل. املعياري واالحنراف
 



































 ما حتديد على الباحثني االختبارات هذه تساعد. التباين وحتليل ،t اختبار
 .اجملموعات بني إحصائية داللة ذو فرق هناك كان إذا
 ”الدرة البهية في نظم اآلجرومية“الكتاب :  الفصل الثاني
 لمحة عن الكتاب .1
 ينتفع مل يعتقد مل من كل و – رفع اعتقاده حسب الفىت إذ
املشهور  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“هذه هي أحد من نظم االلكتاب 
بنظم عمريطي. فإن هذا اإلسم بنسبة اسم قرية يف مصر الذي سكن املؤلف 
 املتويف الشافعي العمريطي حيىي الدين شرففيها. وأما املؤلف هذا النظم فهو 
 بن حممد اهلل عبد أليب اآلجرومية منت نظموهذا الكتاب هو  (هـ980) سنة
حيتوي مادة علم  كتاب وهو آجروم بـابن املعروف الصنهاجي داود بن حممد
 حيىي الدين شرفالشيخ  أعيد مثالنحو كأسس تعلم اللغة العربية للمبتدئني. 
 تقليًدا شعر إىل النثر حتويل أصبح نظم شكل على تكوين يف تشكيلها العمريطي
 . هذا الكتاب يتكون العريب العامل يف للكتابة
 المادة في الكتاب .2
 الذي ،اجلرمية كتاب وبخ الذي ،شريف الدين حيىي لإلمام ضخمة فنية حتفة هي
 إن. تقريًبا النهو فرائض مجيع جازر  ببحار ناقش حيث ،علم النحو يف إليه نستند
 



































 املفتاح هو بالتفصيل النحو علم إتقان ألن ضروري، املطلق النحوي فضاءات إتقان
 من. ومتعمقة خارجية بطريقة اإلسالمية التعاليم دراسة على للقدرة األساسي والشرط
 األدوات علوم حمليب املفضلة األشياء أبرز أحد الكتاب هذا أصبح الطالب، بني
 تتضمن. جيد بشكل وفهمها اآلجرومية كتاب مراحل حفظ ميكن عموما. املتقدمة
. 1بابا وهو كما يلي:  31نظاما و  248على  عمريطي نظوم نظام حمتويات
 عالمات باب. 4 الرفع عالمات باب. 3 االعراب باب. 2 الكالم باب
 باب. 9 فصل. 7 اجلزم عالمات باب. 6 اخلفض عالمات باب. 1 النصب
 باب. 12 املضارع فعل اعراب باب. 10 االفعال باب. 8 واملعرفة النكرة
 كان. 14 واخلرب مبتدأ باب. 13 الفاعل نائب باب. 12 االمساء مرفوعات
 ب ابُ . 19 النـ ْعت ب ابُ . 17 واخواهتا ظن. 16 و ا ْخو اتـُه ا ان . 11 واخواهتا
 ْصد ر ب ابُ . 21 اال مْس ا م ْنُصْوب اتِ  ب ابُ . 20 اْلب د لِ  ابُ . 18 التـ وِْكيْ 
. 22 امل
 ب ابُ . 26 ْااِلْسِتثـْن اء ب ابُ . 21 الت ْمِيْيز ب ابُ . 24 ْاحل ال ب ابُ . 23 الظ ْرفِ  ب ابُ 
اء   ب ابُ . 27 ِان  ع م ل اْلع اِمل ة   ال    ْفُعْولِ  ابُ . 29 النِّد 
 ْفُعْولِ  ب ابُ . 28 ال ْجِلهِ  امل
 امل
 بالدرجة يُدرس اللغة علم. ْااِلض اف ة ب ابُ . 31 ْاال مْس اء حم ُْفْوض اتِ  بِابُ . 30 م ع ه
 ضربات األفضل ولكنه صغري الكتاب هذا. والسنة القرآن يفهم ال وبدونه ،األوىل
 .فيه السري والعلم عظيمة فائدة العلماء. نوعها من وفريدة مشهورة ناعمة
 



































 الطريقة في تعليم الكتاب .3
 حفظ تسهيلوأما اهلدف فهي  رجازحبر  مع النظام باستخدام الكتاب هذا جتميع مت
 بوعي وإرادة قصد عن للحفظ نشاط هو احلفظ أن سوريرباتا سومادي يرى .مظالن
 طريق عن املوضوع لعرض طريقة هي احملفوظة طريقة أو احلفظ طريقة فإن لذا وجدي،
 ،والقصائد ،األحاديث ،القرآن آيات شكل يف اجلمل حفظ إىل الطالب إرشاد
 عملية يف. القلب تستهوي اليت األشياء من وغريها احلكمة وكلمات ،والقصص
 أو تعريف أو قصيدة شكل يف املادة كانت سواء) مادة الشخص واجه ،هذه احلفظ
 لفظي شكل يف عادة تقدميها يتم اليت ،(معىن بال أيًضا تكون أن ميكن ،صيغة
 نظرية من. فقط إليها االستماع أو املادة قراءة متت سواء ،(اللغة أشكال من شكل)
 هذه تنص. وولف سالز ابتكره الذي القوة روح علم القوة، نفس لعلم وفًقا التعلم
 والتذكر والشعور التفكري من خمتلفة قوى من تتكون البشرية النفس: "أن على النظرية
 العمل على قادرة القوات هذه ستكون. ذلك إىل وما واالستعداد واالستجابة واإلبداع
 "أفضل القوة تكون حىت ،تدريبها جيب مث ،وتطويرها تشكيلها مت إذا
 ”النحو الواضح“الكتاب :  الفصل الثالث
 اللمحة عن الكتاب .1
 



































 من بوضوح ذلك رؤية ميكن. والنح علم وهو ،العربية اللغة لتعلم إرشادي بكتا هو
 الكتاب عنوان ترمجة. الكتاب حمتويات عن موجزة حملة العنوان يقدم. الكتاب عنوان اسم
. حمتواه مع يتناسب الكتاب عنوان أن وثبت(". مثال) الن حو واضح" هي( الو اِضحُ  الن ْحوُ )
 اليت املؤسسات يف واسع نطاق على استخدامه مت وقد كبرية بشعبية الكتاب هذا حيظى
 .اإلسالمية الداخلية املدارس أو اإلسالمية املدارس مثل ،العربية اللغة مادة تدرس
 ألنه ،الرمسية التعليمية املؤسسات يف تعليمية كمواد لالستخدام مناسب الكتاب هذا
 املرحلة يف الكتاب هذا يُدرس( مصر) وطنه يف. املدرسية املناهج ملواد متعمد بشكل إعداده مت
. ود اجلرميي علي. د مها مصر من لغويان الكتاب هذا كتب املؤلف؟ هو من. االبتدائية
 .أمني مصطفى
 املبتدئني للطالب مفيد الكتاب هذا. جملدات 3 هبا كتب سلسلة عن عبارةهو 
 ترتيب يتم. العربية للغة األساسية القواعد إتقان ويريدون فقط العربية اللغة يتعلمون الذين
 دائًما املناقشة فصول من فصل كل ويبدأ ،للغاية منهجية بطريقة الكتاب هذا يف املادة حمتوى
 الشكل) الفصل قواعد يذكر مث ،(1 الشكل) دراستها جيب اليت االصطالحية جلمل بأمثلة
  .متارين مع يتابع مث ،(2
 الكتاب المادة و الطريقة في تركيب .2
 



































قال املؤلف يف املقدمة " وقد حنونا يف هذا الكتاب طريقة االستنباط اليت هي 
أكثر طرق التعليم قربا إىل عقول األطفال وأثبتها أثرا يف نفوسهم وأقرهبا إىل املنطق 
والبحث وتعر ف وجوه املشاهبة واخلالفة بني األشباه  ألهنا خري دافع إىل التفكري
واألصداد فقد أكثرنا من األمثلة اليت تستنبط منها القواعد على طراز حديث مل يسبق 
له مثال فاخرتناها سهلة مفهومة مقصورة يف الغالب الكثري على ما يراد منها ضاربة 
نشء الصغار وغرائزهم شائقة يف جهات شىت من نواحى احلياة الطفلية مناسبة لبيئة ال
 .21جذابة لنفوسهم
 عدد أو التامة اجلمل حول تدور ”النحو الواضح“الكتاب  يف األوىل املادة
 ؛ األمثلة من سلسلة الفور على املؤلف يقدم ،االستقرائية بالطريقة ككتاب. املفيدة
 إىل االنتباه إىل القارئ املؤلف يدعو ،(البحث) املناقشة قسم يف ،ذلك على عالوة
 من أكثر بعضها و كلمتني من فقط بعضها يتكون واليت أعاله، اجلمل أمثلة
 اجلملة مرتجم يف كلمة كل أن افرتاض إىل القارئ املؤلف يدعو ،ذلك بعد. كلمتني
 الكاملة اجلملة فإن لذا. األصل يف تكوينها مت اليت اجلملة معىن يضيع حبيث ،مفصولة
 ،واحدة كلمة. يفهمه أن للمحاور ميكن معىن على حتتوي أن جيب( مفيدة رقم)
 يقدم ،موجز شرح بعد. متاًما يفهمه أن للمحاور ميكن الذي املعىن تنقل ال عادة
 على. األمثلة من سلسلة على( البحث) املناقشة استنتاجات هي قواعد عدة املؤلف
                                                             
 4)دار المعارف(  ،النحو الواضحعلى الجارم ومصطفى أمين،  21 
 



































 على يُطلق: قاعدتني املعلم يقدم أعاله، املفسدين بعدد اخلاصة املادة يف ،املثال سبيل
 أو املفيد عدد املثالية املنفعة/  املعىن توفر أن ميكن اليت الكلمات سلسلة/  ترتيب
 كل. كلمتني من أكثر وأحياناً  كلمتني من أحياناً  املفيدين عدد يتكون. الكالم
 صفحة 431 مسكه يبلغ الذي الكتاب. اجلملة من جزء هي مفيدة رقم يف كلمة
( 99-1 الصفحات) األول اجلزء الواِضح النحول كتاب حيتوي. أجزاء 3 من يتكون
 تبدأ. الدراسة كيفية عن وتعليمات( الكتاب ُمرتجم) للُملف مقدمة على البداية يف
 منها تتكون اليت بالعناصر تستمر مث ،(رقم) اجلملة حدود أو بالقواعد النحو مادة
أ مبتدو  به لو مفعز  فاعلو  لفع كلمة وهي للجملة املكونة العناصر وصف بعد. اجلملة
وكان وأخواهتا وإن  وأخواهتا  اعراب فعل املضارع. االمسية ةاجلملواجلملة الفعلية و  اخلربو 
 .واعراب جر لألمساء والنعت
 على حيتوي( 248-81 الصفحات) الثاين اجلزء ”النحو الواضح“الكتاب 
وصحة األمساء وجزم الفعل صحة الفعل كاملبين واإلعراب وصحة فعل املضارع 
املضارع وأفعال اخلمسة واسم املفرد واسم املثىن واسم اجلمع واإلضافة وامساء اخلمسة 
وعالمة التأنيث وعالمة الفعل وعالمة األمساء والنكرة واملعرفة والعامل والضمري واسم 
 ان.املوصول ونائب الفاعل ومادم ومفعول املطلق ومفعول ألجله وظرف الزمان واملك
 إىل 210 من الصفحات) الثالث اجلزء ”النحو الواضح“الكتاب  حيتوي. 
واملصدر املعول ومهزة أن  وإن  وفعل  اخلربمبتدأ و  عن تفصيالً  أكثر قواعد على( 423
 



































صحيح وفعل معتل و اسناد الفعل وجمرد ومزيد ومهزة الوصل ومهزة الفصل واملتعدي 
والتمييز واملنادى والنعت احلقيقي والنعت والالزم واسم فاعل واسم مفعول واحلال 
 وكذلك ،السبيب والتوكيد والعطف وتفريق بني واو العطو وواو املعية والبدل واإلستفهام
 الصفحات) الكتاب هذا من األخري اجلزء حيتوي بينما(. التمرين) العام التدريب
 .جزء لكل فهرس على( 431 - 424
 كتاب هذا إن يقولون وعلموه النحو الواضح درسوا الذين األساتذة من كثري
 ومع. العصر بتقدم صلة وأقل ،وقدمية ،قدمية فيه الواردة اجلمل أمثلة فإن لذا قدمي،
 جيعله مما ،ومنهجي جًدا جيد الكتاب هذا أن يذكرون تقريًبا مجيعهم فإن ،ذلك
الكتاب  يف املستخدمة الطرق ألن ،املدارس يف مدرسي ككتاب الستخدامه مناسًبا
 :يلي كما هي ”النحو الواضح“
كما يف باب   ذكرها مت اليت لألمثلة وصف دراستها املراد القواعد من اجلمل أمثلة  (أ
 "الفاعل" هناك األثلة
 ط ار  الُعْصُفورُ  .1
 ج ر ى احِلص انُ  .2
 ل ِعب  الو ل دُ  .3
 يـ ُعوُد الس م كُ  .4
ُع البـ ُعْوضُ  .1  يـ ْلس 
 



































 ت أُكُل الِبْنتُ  .6
 األمثلة بقوله :مث يبحث املؤلف عن  (ب
"األمثلة السابقة كلها مجٌل وكل مجلة منها تتكون من فعل واسم وإذا حبثنا 
يف األمثلة الثالثة األوىل نرى أن الذي طار هو العصفور، والذي جرى هو 
 احلصان، والذي لعب هو الولد.
فيكون العصفور هو الذي فعل الطريان واحلصان هو ا لذي فعل اجلرى 
فعل اللعب ولذلك يسمى كل واحد من هذه األمساء الثالثة  والولد هو الذي
 "فاعال" وكذا يقال يف بقية األمثلة.
وإذا نظرنا إىل كل اسم يف األمثلة السابقة وجدناه مسبوقا بفعل ووجدناه 
 آخره مرفوعا."
 البحث مناقشة عن  القاعدة املوجزة (ت
 الفاعل : اسم مرفوع تقدمه فعل ودل  على الذي فعل الفعل
 تنوعةامل تمريناتال (ث
 ( 1مترين )
 استخرج الفاعل من كل مجلة من اجلمل اآلتية :
 بكى الطفل  -وقف الثور    -   صاح الديك
 لدغ الثعبان  -لعب الوالد    -جاء الطبيب  
 



































 حضر الغائب  -زرع الفال ح    -اشتغل العامل  
 (2مترين )
 ض ْع فاعال لكل فعل من األفعال اآلتية
 نطح  يبكى   يضحك  نبح
 يركب  سافر  عطس يشرب
(. التمرين) التمارين من بسلسلة جمهز مدرسي كتاب مثل الكتاب هذا
 على. املادة حسب للغاية متنوع ”النحو الواضح“الكتاب  يف التمرين شكل
 هو األول التمرين فإن ،(املفدات عدد) باجلمل املتعلقة املادة يف ،املثال سبيل
 يعترب. األمثلة هذه من كل يف الكلمات عدد وحساب املثال قراءة إلعادة أمر
 يدعو. شفوي اختبار شكل يف إجراؤه مت إذا مالءمة أكثر بالطبع مترين األول
 يف املكتوبة للكلمات املختلفة األنواع حتديد إعادة إىل الطالب األول مترين
 التمرين يف وبالتحديد ،التالية املرحلة يف. دراستها متت اليت العينات قوائم
 اجلمل قائمة يف الكلمات من خمتلفة أنواع على للتعرف الطالب يُدعى ،الثاين
 يف واردة كلمة كل اشرح مث أدناه اجلمل اقرأ األمر؛ طريق عن أي اجلديدة،
 تقنية باستخدام تنفيذه ليتم مالءمة أكثر أيًضا الثاين التامرين يعترب. اجلمل
 من الثالث التمرين يتطلب التمرين،/  املقدمة اختبار بعد. الشفوي االختبار
 بني التمييز على قادرين يكونوا أن الطالب من ”النحو الواضح“الكتاب 
 



































 لليوم بالنسبة أما. املعلقة أو الناقصة واجلمل( املفاتيح عدد) الكاملة اجلمل
 على مثالية مجل تكوين على التدرب الطالب من طُلب فقد مترين، الرابع
 النقاط ملء إىل فقط الطالب حيتاج ،(األوىل مترين) األولية املرحلة يف. مراحل
التمرين  التالية املرحلة يف. مثالية مجل تكوين يتم حىت املناسبة بالكلمات
 من تتكون) بسيطة مثالية مجل تكوين على التدرب إىل الطالب يقود ،اخلامس
 مدعوون الطالب ،السادس التمرين يف ،نفسه الوقت ويف(. فقط كلمتني
كما املعروف من .أكثر أو كلمات ثالث من تتكون مجل تكوين على للتدرب
 استخدامه مت إذا مناسب ”النحو الواضح“الكتاب  فإن ،البيانات التقدمة
 .مهاراة القراءة لتعليم
 تعليم اللغة العربية : الفصل الرابع
 تعريف تعليم اللغة العربية .أ
 املعلم قبل من حد أقصى إىل تنفيذه يتم تعليمي نشاط هي التعليم
. جيد بشكل تعليمية بأنشطة معينة مواد يدرسهم الذين الطالب يقوم حبيث
 معينة مادية تعليمية أنشطة إنشاء يف املعلم يبذله جهد هو التعلم ،آخر مبعىن
 تدريسي نشاط هو أجنبية لغة تعلم فإن ،وبالتايل. األهداف حتقيق على تساعد
 يدرسهم الذين الطالب يقوم حبيث املعلم قبل من األمثل النحو على تنفيذه يتم
 



































 تعلم هدف حتقيق إىل يؤدي حبيث ،جيد بشكل التعلم بأنشطة معينة أجنبية لغة
 تطورًا شهدت اليت العامل لغات إحدى العربية اللغة . وتعد22األجنبية اللغات
 اللغات عائلة التارخيية الدراسات يف العربية اللغة تشمل. وعلًما اجتماعًيا
 دجلة هنري حول تعيش اليت األمم تستخدمها لغوية عائلة وهي ،السامية
 تعليم تعريف عرفنا أن . وبالتايل23العربية اجلزيرة وشبه السورية والسهول والفرات
 كميسر املعلم مع العربية اللغة تعلم الطالب لتعليم حماولة أنه على العربية اللغة
 .حتقيقها املراد األهداف لتحقيق خمتلفة عناصر تنظيم خالل من
 أهداف تعليم اللغة العربية .ب
 بشكل التواصل من شخص أي يتمكن حىت اللغة لتعلم حاجة هناك
 تعلم من الغرض. وكتابياً  شفهياً  ،وبيئتهم البعض بعضهم مع وصحيح صحيح
املطالعة واحملادثة والنحو  مثل ،العربية اللغة وإتقان اللغويات إتقان هو اللغة
 من جوانب أربعة تشمل اليت اللغوية الكفاءة على للحصول وذلكوالصرف 
  24مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وهي الكفاءة
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 مهارة القراءة الفصل الخامس :
 مهارة القراءة .أ
 إىل حيتاجون الذين البشر الداخل يف املوجودة اخلارجية املعرفة هياملهارة 
 أيًضا للمهارات ميكن. لديهم اليت املهارات تطوير بالرتتيب متعمقة دراسة
 من قيمة إلنتاج واإلبداع واألفكار واألفكار العقل استخدام على القدرة تعين
وهي مهارة اإلستماع  مهارات أربع اللغوية املهارات تشمل .الوظيفة نتائج
 وهذا األربعة اجلوانب هذهومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
 هذه فصل ميكن ال الرابع اجلانب بسبب ،العربية اللغة تعلم يف مهم جانب
مهارة  حتقيق يف للغاية داعمة املهارة هذه الرابع املركز بسبب. املهارات
قراءة وعملية القراءة إجياد  –يقرأ  -. وأما القراءة فهي مصدر من قرأ 21لغةال
الصلة بني لغة الكالم ورموز الكتابة تتألف لغة الكالم من املعىن واأللفاظ 
اليت تؤدي هذه املعان فأهنا من ثالثة عناصر وهي املعىن الذهين واللفظ الذي 
 .26يؤدية والرموز املكتوبة
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 مبيزة يتمتع القراءة مهارات نقاط اللغوي إكساب حيث من  
 ميكن. االستماع مهارة من أدق القراءة املهارة بسبب ،االستماع مهارة
 اجملالت من دروس على احلصول القراءة مهارة يتعلم الذي للشخص
 املتعلمون سيحصل الطريقة هبذه. بالعربية حتدث املوجودة والصحف والكتب
 تأخذ. 27التواصلي التفاعل يف أخرى ولغات مفيدة مفردات املزيد على
. احلروف من خمتلفة جمموعات من املعاين على احلصول شكل هذه القراءة
 والكلمات[ احلروف] الصوت رموز على بالتعرف النشاط هذا يبدأ
 تدرجيًيا،. ومعانيها باألصوات وربطها واخلطاب واجلمل والعبارات والتعبريات
علم النحو  مثل اللغة أدوات معرفة القراءة مهارات اكتساب عملية تتطلب
 .وغريها والصرف
 أهداف مهارة القراءة .ب
 دروس من األهداف ولكن القراءة فهم هو القراءة من األهداف
. القراءة فهم يف ماهرين يكونوا أن على املتعلمني تدريب هو القراءة
 وتعرفهم الطالب تدرب اليت املختلفة التقنيات تطبيق جيب لذلك
. القراءة تعليم يف مستقل بشكل القراءة نصوص فهم على وتشجعهم
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 بشكل التعلم على قادرين الطالب جعل كيفية ذلك من واألهم
وأما أهداف  .الفور على املواد تدريس جمرد من أمهية أكثر هذا. مستقل
 مهارة القراءة فكما يلي :
 اآلفاق وتوسيع وإضافة املعرفة اكتساب وهي املعرفية األهداف .1
 حول تعليمات على احلصول وهي ،رجعيةامل أو علميةال هدافاأل .2
 ما شيء عمل كيفية
 29.النفسية احلاجات أو املشاعر إشباع وهي عاطفيةال هدافاأل .3
 أنواع مهارة القراءة .ت
 :28انقسم عبد القادر إىل أقسام متنوعة وهي كما يلي
 قراءة جهرية (1
 نطق على أكرب بشكل تركز اليت القراءة مهارات إحدى هي
. املهمة النقاط مراعاة جيب القراءة مهارات يف لذلك. اجلملة أصوات
 مهارات يف مراعاهتا جيب األقل على أشياء ثالثة هناكوقال عبد القادر 
 إىل عال   بصوت القراءة تنتبه أن جيب)أ( : وهي ،جهر بصوت القراءة
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 إىل انتبه)ب(  القراءة يف معتاد هو كما املقاطع وليس الكاملة اجلمل
 اليت التعبريات وضح )ج( احلروف وخموريج ووضوحه اخلطاب جودة
 األمور أنوقال أمحد أفاندي  .30املطلوب املعىن من تقرتب أن ميكن
 دقة على احلفاظ)أ( : يلي كما هي اجلهر هذا قراءة عند مراعاهتا جيب
 خصائص من غريها أو املخرج حيث من سواء العربية اللغة أصوات
 ،املؤلف مشاعر تصف اليت والتعبريات الصحيح اإليقاع )ب(  ،الصوت
 أو الرتقيم عالمات إىل انتبه )د( ،ومتكرر متقطع غري ،سلس )ج(
 .31(الرتقيم عالمات) الرسومات
 صامتةقراءة  (2
 أصوات نطق جانب إىل اهتماًما تعري الصامتة القراءة تعد مل
 بصمت القراءة .القراءة جوهر لفهم اهتماًما تويل بل ،العربية احلروف
 منتصف يف التنفس عن النهي)أ(  :التالية العناصر إىل االنتباه جيب
 حتديد ، )ج(القراءة عند شفاههم حتريك من الطالب امنع ، )ب(القراءة
 لقياس األسئلة بعض اطرح ، )د(القراءة ملواد كافياً  كان إذا املتاح الوقت
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 ضيق وقت يف بسرعة القراءة على الطالب عر ف)ه(  املتعلمني إتقان
 32.وحمدود
 سريعة قراءة (3
 على الطالب تشجيع هو السريعة القراءة من الرئيسي الغرض
 ولكن اهلدف هي السرعة. املعتاد من أسرع بشكل القراءة على اجلرأة
 ال ،السريعة القراءة هذه يف. القراءة نص معىن بفهم تضحي أال جيب
 فقط األساسيات ولكن ،احملتوى تفاصيل فهم الطالب من ُيطلب
 األداء حتسن ال السريعة القراءة أن السريعة القراءة خرباء أفاد. كافية
 للقراء ميكن اليت املعلومات كمية من تزيد بل ،فحسب الوقت مبرور
 ،بكلمة كلمة القراءة عادة لديه يعد مل القارئ ألن ممكن هذا. استيعاهبا
. بكفاءة فهمه فهم ميكن حبيث ،معينة بأمناط عينيه حتريك يستطيع لكنه
 التوسعية بالقراءة السريعة القراءة تسمية أيًضا ميكن ،املنظور هذا من
 ترفيهية قراءة (4
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 من الغرض. أعاله القراءة بأنواع عالقة له القراءة من النوع هذا
 وليس ،جديدة أمناط لتعليم وليس ،املفردات زيادة ليس الرتفيهية القراءة
 القراءة على التدريب الطالب ملنح ولكن ،بالتفصيل القراءة نص لفهم
 االهتمام تنمية هو كذلك واهلدف. يقرؤونه مبا واالستمتاع بسرعة
 .وحبها بالقراءة
 حتليلية قراءة (1
 على الطالب تدريب هو التحليلية القراءة من الرئيسي الغرض
 يتم ،ذلك إىل باإلضافة. املكتوبة املواد من املعلومات على احلصول
 املعلومات وإظهار استكشاف على قادرين ليكونوا الطالب تدريب
 تدريب يتم. املؤلف قدمها اليت الرئيسية الفكرة تعزز اليت التفصيلية
 من جزء بني العالقات عن والبحث ،املنطقي التفكري على أيًضا الطالب
 ،وآخر حدث وبني ،وأخرى مجلة وبني ،اجلملة من آخر وجزء اجلملة
 .القراءة يف صريح بشكل مكتوبة غري استنتاجات واستخالص
 جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا:  المبحث السادس
 



































 تنتج اليت الداخلية اإلسالمية التنوير مدرسة رعاية حتت إسالمية دينية كلية هي
 قدرات ولديهم ،واجلماعة السنة أهل مبنهج اإلسالمية التعاليم بنزاهة يتمتعون علماء
 واإلسالم، والتكنولوجيا، العلوم إنشاء أو وتطوير ممارسة ميكنهم ومهنيون، عالية، أكادميية
 الرفاهية أجل من والتكنولوجيا والعلم االمتياز استخدام يف واجتهدوا فاضلني، كونوا
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 بأن القول ميكن حىت املطبقة، القواعد اتباع إىلعند إجراء البحث  تاجحي
 طريقة األساس يف هي البحث طريقة. صحيحة عليها احلصول مت اليت البحث نتائج
 العلمي املنهج من الغرض. حمددة واستخدامات ألغراض البيانات على للحصول علمية
. وجتريبية ومنهجية عقالنية وهي العلمية، اخلصائص على البحثية األنشطة تقوم أن هو
من أجل ذلك يبحث الباحث يف هذا البحث بطريقة البحث تناسب مبوضوع هذا 
 البحث. وأما منهجية البحث يف هذا البحث فكما يلي:
 مدخل البحث .أ
 أدوات الكمي النهج يستخدم. والنوعي كمي هنج مهذا البحث يستخد
 الوصفي بالتحليل إليها يشار ما غالًبا اليت الرياضيات أيًضا اإلحصائي االختبار
 ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب فعالية هذا النهج يقام ملعرفة  الكمي
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة  ”النحو الواضح“والكتاب 
 التنوير اإلسالمية بوجونيغارا.
 



































 البحث من نوعوهي  املنطقي التفكري على أكثر يعتمد النوعي النهج
 البحث تصميم لصنع البداية منذ واضح بشكل ومنظمة وخمططة منهجية املواصفات
الدرة البهية يف نظم “الكتاب اللغة العربية يف  تعليم طريقةهذا النهج يقام  ملعرفة 
لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير  ”النحو الواضح“والكتاب  ”اآلجرومية
الدرة البهية يف نظم “لكتاب ل صوالنقائ املزايااإلسالمية بوجونيغارا وملعرفة 
 .”النحو الواضح“والكتاب  ”اآلجرومية
 نوع البحث .ب
وأما نوع البحث املستخدم يف هذا البحث فهو حبث مقارنة موافقة 
نظم  يف الدرة البهية"كتاب البني املقارنة باملوضوع الذي قدمه الباحث وهو 
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف  ”النحو الواضح“الكتاب اآلجرومية و 
 .جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا
 مجتمع البحث وعينته .ت
 جمتمع البحث .1
 



































 جتمع أن مالحظة أرادت إذا. 34بأكمله البحث موضوعجمتمع البحث هو 
. وهو مجيع األفراد 31مبالحظة اجملتمع تسمى فإهنا ، املالحظة حالة يف العناصر بني
يف البحث ويقصد باجملتمع هو مجيع سكانية البحث أي األفراد واألشخاص لدى 
 يتم. و 36البحث وأما عينية البحث فهي بعض من جمتمع البحث الذي صار نائبا منه
 اليت األشياء أو األحداث أو األشخاص اجملموعة أعضاء مجيع أنه على اجملتمع تعريف
 .37التعميم يهمها أكرب جمموعة أو ، بوضوح حتديدها مت
وأما جمتمع البحث يف هذا البحث فهو كل الطالب يف جامعة التنوير 
اإلسالمية يف قسم تعليم اللغة العربية. وعينة البحث هي جزء من اجلملة وخصائص 
 . 39جمتمع البحث
 عينة البحث .2
                                                             
02 Zainal Arifin, penelitian pendidikan metode dan paradigma baru. (Bandung: 
RemajaRosdakarya, 9069),  26 
02 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : 
Rineka Cipta, 9060) 600 
01 Moh. Arifin, Metode Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 0909) 22. 
01 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif. (Bandung: 
Alfabeta,9069), 00. 
02 Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D, (Bandung: Alfabeta, 0900). 662 
 



































 Teknik stratified) الطبقية العشوائية العينات أخذ تقنيةيستخدم هذا البحث 
random sampling) :وأما البيانات فكما تلي 
 (Teknik stratified)تقنية طبقية  .(أ
 غري خصائص هلا اليت السكانية للمجموعات العينات أخذ طريقةهي 
 استخدام يتم. 38السكان من متنوعة جمموعة لديها اليت مميزة أو متجانسة
 .40طبقية عناصر أو أعضاء له السكان عندما أيًضا التقنية هذه
 (random sampling)أخذ عينات عشوائية  .(ب
 يكون حبيث ، موضوعية ، حمايدة أو عشوائية أو عشوائية تسمى التقنية هذه
 .41حبث عينة لتكون فرصة السكان عناصر جلميع
 Teknik) الطبقية العشوائية العينات أخذ تقنيةمن أجل ذلك يتم تعريف 
stratified random sampling)  غري جمتمع يف عينات أخذ تقنيةعلى أهنا 
وأما العينة فهو اجملتمع  فرعية جمموعة كل من عينة أخذ مع وطبقي متجانس
                                                             
02 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif. 
(Jakarta:Rajagrafindo Perkasa, 9002), 600. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 
R & D.(Bandung: Alfabeta, 9060), 690. 
26 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif, (Bandung: 
Alfabeta,9069)hal. 02 
 



































فيجوز أن  100. إن كانت مجلة جمتمع البحث أكثر من 42يف شكل ضغري
لى فع 100تأخذ عينية البحث ولكن إن كانت مجلة البحث أقل من 
األحسن أن يأخذ مجيع اجملتمع وكانت عينية البحث يف هذا البحث هي 
يعين بعض الطالب من قسم  43يف املائة 30-20بعض من اجملتمع حول 
 تعليم اللغة العربية يف جامعة التنوير اإلسالمية.
 خطوات البحث .ث
 استعمال الباحث يف كتابة هذا البحث اخلطوات وهي كما يلي:
البحث فعمل الباحث جبمع املعلومات والبيانات اليت عما يتعلق مبشكلة  .1
 تساعدها على حدها .
حتديد حدود املشكلة اليت يريد الباحث أن يتعمق دراسته  بشكل سؤاالت  .2
 حمددة.
 اختيار عينية البحث التىي سيجري الباحث عليها. .3
                                                             
29 Zainal Arifin, penelitian pendidikan metode dan paradigma baru. (Bandung: 
Remaja  
Rosdakarya, 9069),  961. 
20 M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. 
PrestasiPustakarya, 0900). 26 
 



































اختيار أدوات البحث اليت يستخدمها الباحث لتحصيل املعلومات والبيانات   .4
ابلة والوثائق واملالحظة واالحتبار تناسب مبشكلة البحث اليت قام هبا كاملق
 الباحث .
 مجع املعلومات املطالبة بطريقة منظومة. .1
 الوصول إىل نتيجية البحث وتنظيمها وتصنيفها. .6
  حتليل نتيجة البحث مع تفاسريها  مث استخالص التعميمات واإلنتاج منها. .7
 م لتنمية مهارة القراءةالنظرية في معايير الكتاب المستخد .ج
فإن للكتاب املدرسي أثر كبري يف جناح الطالب يف دراستهم فنتائج الطالب يف 
تعليم مهارة القراءة يتعلق باستخدام كتاب التعليم وعلى هذا األساس جيب أن 
يتضمن الكتاب التعليم ملهارة القراءة معايري تتعمد يف احتيارها وتسخريها لتنمية 
 وأما املعاير فكما قاله رشدي أمحد طعيمة وهي كما يلي: مهارة القراءة.









































 أدوات جمع البيانات .ح
 إجراء يتم حبيث حتديدها جيب اليت واملهمة احلامسة األمور منأدوات مجع البيانات 
وهي عملية البحث املهمة ألهنا هدف رئيسي  وحتكًما سالسة أكثر بشكل البحث
 يف واألخطاء العقبات لتقليل البيانات مجع تقنيات حتديد أيًضا يتم. 41لنيل البيانات
وأما األدوات املستخدمة يف هذا البحث فهي املالحظة واملقابلة  اجلاري  البحث
البحث على والوثائق واالختبار واالستبانة. وسيذكرها الباحث املستخدمة يف هذا 
 :46ترتيب فيما يلي
 املالحظة .1
فاملالحظة هي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو 
األماكن وعلى عكس البحوث الكمية فإن البحوث النوعية ال تستخدمات 
 املالحظة طريق عن املراقبة بيانات مجع تقنية تتم. 47وللمالحظة حسناهتا وسيئتها
 ليتم البحث ملوضوع الفور على مالحظات بعمل الباحث يقوم. املباشرة
                                                             
(  1985)مكة المكرمة: جامعة أم القرى،   دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية،رشدي أحمد طعيمة، 44 
276 
45 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2117), hal. 62 
 
46 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jalarta : Rineka Cipta, 
2111 
118ص.   
 94(  2117، )األردن : دار المسيرة، أساسية البحث العلمي. منذر الضامن، 47 
 



































 أدوات أو املالحظات يف ذلك بعد مجعها يتم اليت احلواس باستخدام مالحظتها
 الصرحية واملراقبة ، التشاركية املالحظة وهي ، ثالثة إىل املالحظة تنقسم. التسجيل
من خالل  التشاركية املالحظة. فعمل الباحث املنظمة غري واملالحظة ، السرية أو
يعين يف الفصل قسم تعليم اللغة  مالحظته يتم الذي الشخص حياة يفاملشاركة 
 العربية يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا.
 املقابلة .2
هي عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أوجمموعة أشخاص وتطرح من 
الباحث  أجرى 49خالهلا أسئلة، ويتم تسجيل إجاباهتم على تلك األسئلة املطروحة
هذه املقابلة مع رئيسة برنامج الدراسة يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة التنوير 
 الباحث يستخدم ، املقابلة هذه يفاإلسالمية باسم نور ليلى رمحوايت املاجستري. 
 أو املستفىت إىل شيء أي طلب يف احلرية للمحاور ويكون جمانية، مقابلة نوع
 بالبيانات يتعلق السؤال أن إىل اإلشارة جتدر ، ذلك ومع. املسؤول الشخص
 وأما املقابلة  فقد ترجم الباحث يف اللغة العربية فيما يلي: .املطلوبة
 لفرتة الوقت يزعج. آسف،الباحث : السالم عليكم، 
 أستاذة : وعليكم السالم ورمحة اهلل، ما بك ؟
                                                             
 96. المرجع السابق، 48 
 



































 العربية اللغة تعلم يف رأيك ما ،الفصل يف العربية اللغة تعلم عن األولالباحث : 
 سيديت؟ يا اآلن حىت
يف قسم  دراسة برنامج يف الدراسة لربنامج ةً رئيس كنت بينما رأيي،. نعمأستاذة : 
 ويبدو احلالية، املناهج مع يتوافق الواقع يف العربية اللغة تعلم فإن ،تعليم اللغة العربية
 إىل يفتقرون زالوا ما أهنم يعين هذا. العربية اللغة إتقان إىل يفتقرون األطفال أن
من  خرجيي ليسوا معظمهم ألن منطقًيا ذلك يكون رمبا ، نعم والتطبيق النظرية
 يف علم النحو  املعرفة أساس لديهم ليس لذلك املعهد
 سيديت؟ يا هنا العربية اللغة تعلم يف املستخدمة املدرسية الكتب هي ماالباحث : 
 ألن واحد كتاب الستخدام مضطرًا ذاته حبد العربية اللغة تعلم يكن مل إذاأستاذة : 
 مقدم كونه عن مسؤول شخص كل على جيب لذا ، مناقشة عن عبارة هنا النظام
 ومل الفصل يف زمالئه مع ذلك بعد مناقشتها تتم اليت اخلاصة مادته جيد أن العرض
 .واحد مرجع الستخدام تعيينها يتم
 اللغة يف مهاراهتم لدعم اجلدد للطالب خاصة إضافية ساعات هناك هلالباحث : 
 سيديت؟ يا العربية
 أستاذة : ال، مل يكن حىت اآلن
 



































والسالم  املقدمة املعلومات على مقدما لك شكرا ، سيديت نعم أوهالباحث : 
 عليكم
 أستاذة : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته
 الوثائق .3
 كأحد الوثائق على االعتماد خالل من هذه البيانات مجع تقنية تتم
 الوثائق تكون أن ميكن. البحث الستكمال املستخدمة البيانات مصادر
  الطريقة هذه يف. فوتوغرافية صورًا أو وصورًا وأفالم مكتوبة مصادر املستخدمة
من قسم تعليم اللغة  الطالب حضور قوائم شكل يف البيانات الباحث يأخذ
 االختبار ألغراض العربية يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا يف املستوى الثاين
 البيانات ومعاجلة
 االختبار .4
 شكل يف البحث أدوات استخدام ميكن ، االختبارات أو االمتحانات
 هذا يهدف (.اجلرد) واملخزون( االختبار أو االختبار أسئلة) االختبار أسئلة
الكتاب "الدرة البهية يف نظم اآلجرومية" والكتاب  الفعالية حتديد إىل االختبار
  "النحو الواضح" لتنمية مهارة القرأة يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا.
 




































 توفري خالل من البيانات جلمع أسلوب هو االستبيان أو االستبيان
 على طرحها يتم اليت األسئلة. املستفىت قبل من عليها لإلجابة األسئلة من سلسلة
 إىل االستبيان تقدمي قبل أنه معرفة املهم من. للبحث مطلوبة أسئلة هي املستجيبني
 استخدام ميكن كان إذا ما ملعرفة مسبًقا االستبيان اختبار جيب ، املستجيبني
 مدىهذه االستبانة ملعرفة  .وموثوقة صاحلة قياس كأداة إدخاهلا مت اليت األسئلة
يف اجلامعة التنوير اإلسالمية. وأما اإلستبانة  العربية اللغة تعلم عن الطالب رضا
 فيما يلي:
 االستبيان نموذج 1 الجدول
 منرة األسئلة 1 2 3 4 1
 1 للموضوع متحمسني جيعلنا كيف حًقا املعلم يعرف     
 مفيدة الدراسة هذه يف أتعلمها اليت األشياء ستكون     
 يل
2 
 3 الدراسة هذه يف أجنح سوف أنين من متأكد أنا     
 4 يل بالنسبة ممتًعا ليس الدرس هذا     
 



































 1 مهمة املادة هذه جيعل املعلم     
 درجات على للحصول حمظوظًا أكون أن إىل أحتاج     
 الدورة هذه يف جيدة
6 
 هذه يف النجاح لتحقيق جبد العمل من يل بد ال     
 الدراسة
7 
 9 بالفعل أعرفه بشيء الدرس هذا حمتوى عالقة أرى ال     
 8 يل بالنسبة للغاية صعبة التعليمية املواد هذه     
 10 الفهم شيء بناء عند متوترًا اجلو املعلم جيعل     
 
 أسئلة 10 على حيتوي استبيان تقييم جدول عن عبارة أعاله اجلدول
و أما  .ووصا وزنًا مستجيًبا 20 قدمها قيمة لكل يكون حيث تقييمات ومخسة
 :ففيما يلي اإلجابة اختيارات وصف
 بشدة أعارض. = 1
 موافق غري. = 2
 فيه مشكوك. = 3
 توافق. = 4
 



































 بشدة أوافق. = 1
 على العثور وسيتم احلسابات باستخدام القيم هذه نتائج معاجلة ستتم مث
 فيما يلي: االستبيان هذا صحة حساب يكون بينما االستبيان صحة
 االستبيان صحة تحليل 2 الجدول
عليه المدعى  
  نمرة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
1 
1 4 2 5 2 5 1 2 1 2 
2 
1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 
3 
2 5 3 3 4 3 3 3 2 4 
4 
2 3 3 5 4 5 5 2 2 4 
1 
2 4 2 5 3 5 1 5 2 3 
6 
3 3 1 5 2 5 5 3 3 2 
7 
4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 
9 
1 3 2 3 2 3 4 2 1 2 
8 
2 4 2 5 2 5 5 5 2 2 
10 
2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 
11 
5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 
12 
3 5 5 5 3 5 5 2 3 3 
 




































3 5 1 4 2 4 1 2 3 2 
14 
3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 
11 
1 2 2 5 2 5 2 3 1 2 
16 
5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 
17 
3 4 5 3 1 3 3 1 3 1 
19 
5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 
18 
4 5 2 3 3 3 3 5 4 3 
20 
5 2 4 5 3 5 5 2 5 3 
rxy 
1،824 1،449 1،481 1،495 1،555 1،495 1،696 1،452 1،824 1،555 
t hitung 
6،165 2،134 2،327 2،417 2،827 2،417 4،119 2،148 6،165 2،827 
t tabel (%59, 
81) 1،734                 
keterangan valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
 
 1 رقم االستبيان أن املعروف من ، مستجيًبا 20 نتائجأن  على السابق اجلدول يوضح
 يتم مث ، t جدول من أكرب t عدد ألن 161734 جدول وعلى 66161 على حيتوي
 ألن نظرًا  t 1،1734 وجدول 26134 على حيتوي 2 رقم واالستبيان صاحلًا إعالنه
 عدد على حيتوي 3 رقم االستبيان وكان صحيًحا إعالنه يتم ، t جدول من أكرب t عدد
t 2،327 وجدول t  1،1734  عدد ألن t جدول من أكرب t صحيًحا إعالنه يتم مث 
 من أكرب t عدد ألن نظرًا t  1،1734 وجدول 26417 عدد به 4 االستبيان ورقم
 



































 t 2،297 عدد على حيتوي 1 رقم االستبيان وكان صحيًحا إعالنه مت ، t جدول
 وكان صحيًحا إعالنه مت مث ، t جدول من أكرب t عدد ألن t  1،1734 وجدول
 من أكرب t عدد ألن نظرًا t  1،1734 وجدول 26417 عدد به 6 رقم االستبيان
 ويف 46108 العد عند 7 االستبيان ورقم صالحيته عن اإلعالن مت فقد ، t جدول
 االستبيان ورقم صاحلًا إعالنه مت مث ، t جدول من أكرب t عدد ألن 161734 اجلدول
 إعالنه يتم مث t جدول من أكرب t عدد ألن 161734 جدول وعلى 26149 به 9
 أكرب t عدد ألن t  1،1734 وجدول t  6،161 عدد به 8 االستبيان ورقم صحيًحا
  t وجدول t  2،927 عدد به 10 االستبيان ورقم صحيًحا إعالنه يتم مث t جدول من
 إعالن يتم ، وبالتايل صاحلًا إعالنه يتم مث t جدول من أكرب t عدد ألن 1،1734
 حبث كأدوات استخدامها وجيوز صاحلة االستبيانات مجيع
 بيانات البحث ومصادره .خ
بيانات البحث يف هذا البحث يعين كل من األفعال واألقوال من املبحوث 
عنه وأما يزيد من ذلك فهو الزيادة وأما البيانات هلذا البحث فهي كل ما يتعلق 
 ”النحو الواضح“بطريقة تقدمي املادة يف كتاب الدرة البهية نظم اآلجرومية و الكتاب 
 تنقسميف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية. و 
 األولية البيانات. الثانوية والبيانات األولية البيانات ومها ، قسمني إىل البيانات مصادر
 



































 هي الثانوية البيانات بينما ،( مباشرة) مباشرة الباحثون عليها حصل اليت البيانات هي
 البيانات على األمثلة من. املوجودة املصادر من الباحثون عليها حصل اليت البيانات
 االستبيانات خالل من املستجيبني من عليها احلصول مت اليت البيانات األولية
 ذوي األشخاص مع املقابالت من البيانات أيًضا أو ، واللجان الرتكيز وجمموعات
 حضور شكل يف وثائقها أو الشركة سجالت الثانوية البيانات أمثلة تتضمن. اخلربة
 من عليها احلصول مت وبيانات حكومية وتقارير للشركة منشورة مالية وتقارير وراتب
 وأما مصادر البحث يف هذا البحث فكما يلي: .ذلك إىل وما اجملالت
الكتبان املستخدمان يف تعليم اللغة العربية يعين كتاب الدرة البهية نظم اآلجرومية  .1
 يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجونيغارا ”النحو الواضح“والكتاب 
 املعلم يف تعليم اللغة العربية جبامعة التنوير اإلسالمية .2
 نيغاراالطالب يف تعليم اللغة العربية يف جامعة التنوير اإلسالمية بوجو  .3









































 عرض البيانات وتحليلها
الفصل األول :طريقة تعليم اللغة العربية في الكتاب "الدرة البهية في نظم 
 اآلجرومية" والكتاب "النحو الواضح"
 الترتيب المنهجي للكتاب .أ
 البهية في نظم اآلجرومية"الكتاب "الدرة  .1
مشهور بنظم عمريطي  "نظم اآلجرومية يف الدرة البهية" كتابال إن
يؤلف هذا الكتاب الشيخ شريف الدين حيي  بغريه مقارنة اختصاصاته له
 وموجزة صغرية كوهنا عن النظر بصرف. م( 1491ه/  980العمريطي )
 ،مركبا بنظم وشعر وتقدميه الكتاب جتميع مت. املواد مبحتويات كثيفة ولكنها
 على شروحات أو تعليقات قدموا الذين العلماء من الكثري اجتذب حبيث
 السلفيةاملعهد  يف يعيشون الذين لطالبا سكان غالبية حىت. الكتاب
 حفظ يتم بل فقط، وفهمه املعىن قراءة يتم ال. الكتاب هذا يدرسون
 .املختلفة املسابقة أحداث يف عليها التنافس وحىت النص حمتويات
 



































 يف اعدللقو  املادي ينقسممادة كتاب نظم عمريطي يكتب بنطام و 
نظاما وأما فصوله فيما يلي:  204من   فصالً  31 إىل نظم عمريطي كتاب
 باب. 4 الرفع عالمات باب. 3 االعراب باب. 2 الكالم باب. 1
. 7 اجلزم عالمات باب. 6 اخلفض عالمات باب. 1 النصب عالمات
 فعل اعراب باب. 10 االفعال باب. 8 واملعرفة النكرة باب. 9 فصل
 باب. 13 الفاعل نائب باب. 12 االمساء مرفوعات باب. 12 املضارع
. 17 واخواهتا ظن. 16 و ا ْخو اتـُه ا ان . 11 واخواهتا كان. 14 واخلرب مبتدأ
 اال مْس ا م ْنُصْوب اتِ  ب ابُ . 20 اْلب د لِ  ابُ . 18 التـ وِْكيْ  ب ابُ . 19 النـ ْعت ب ابُ 
 ْصد ر ب ابُ . 21
 الت ْمِيْيز ب ابُ . 24 ْاحل ال ب ابُ . 23 الظ ْرفِ  ب ابُ . 22 امل
اء   ب ابُ . 27 ِان  ع م ل اْلع اِمل ة   ال   ب ابُ . 26 ْااِلْسِتثْـن اء ب ابُ . 21 . 29 النِّد 
ْفُعْولِ  ابُ 
 
 ْفُعْولِ  ب ابُ . 28 ال ْجِلهِ  امل
 ْاال مْس اء حم ُْفْوض اتِ  بِابُ . 30 م ع ه امل
 .ْااِلض اف ة ب ابُ . 31
 ”النحو الواضح“الكتاب  .2
النحو ينقسم  تعلم طريقةقال حممد إبراهيم يف كتاب يؤلفه منري أن  
القياسية والطريقة االستقراءية وطريقة النصوص  الطريقة وهي؛ أقسام ستة إىل
 



































 ”النحو الواضح“. وأما  48وطريقة وطريقة التعيني وطريقة النشاطاملتكلم 
 مث ، أوالً  األمثلة لعرض األولوية تعطي طريقةيكتب بطريقة استقرائية وهي 
 هذه تبدأ التمارين بعض يقدم إذن القواعد، وصاغوا الطالب، ناقشها الحًقا
. هذا الكتاب يتضمن مادة 10عامة قاعدة لتحقيقها حمددة طريقة من الطريقة
 ”النحو الواضح“لقواعد النحو ينقسم هذا الكتاب إىل قسمني وهو  
للمدارس الثانوية الذي يكتب إىل  ”النحو الواضح“للمدارس اإلبتدائية و 
 ثالثة جمالد. الرتتيب املنهجي يف كتابة هذا الكتاب كما يلي:
 الغالف اخلارجي (1
 موضوع الكتاب  (أ)
 مؤلف الكتاب (ب)
 الكتاب الناشر (ت)
 خطبة الكتاب (2
 إرشاد يف طريقة التدريس (3
 تقدمي املادة  (4
                                                             
 مترجم من 49 
Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab. (Jakarta : Kencana, 2117) 111 
 مترجم من51 
Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2112) 6 
 








































 مترينات عامة (6
 املواد، مجيع تغطي أسئلة علىحيتوي هذا التمرين العامة أي النهائي 
 30 إىل تصل واليت ،3 الفصول إىل 1 الفصول يف يوجد هي اليت املادة من
 املنهجي احملتوى على بناءً . رقم كل عن ختتلف املوجودة األوامر مع سؤااًل 
 إعطاء دائما الكتاب هذا يف املواد عرض يتم ، وصفها مت اليت الكتاب ملادة
 ، األسئلة ممارسة بـ وتنتهي القواعد تتبعها اليت األمثلة مناقشة مث ، أوال أمثلة
 ، حتضريها العميق االستقرائي األسلوب يستخدم الكتاب هذا أن يعين مما
 اختزاهلا يتم مث ، أوالً  أمثلة شكل يف العامة األشياء تقدم اليت األساليب وهي
 النحو. قواعد شكل يف حتديًدا أكثر بشكل هي اليت املادة إىل
النحو “والكتاب  ”الدرة البهية في نظم اآلجرومية“المواد في الكتاب  .ب
 ”الواضح
 



































 مقدمة الكتاب .1
 ”اآلجروميةالدرة البهية يف نظم “الكتاب  (أ
 و لِلتُ ق ى ْلِقِهــــــــخ  خ ْير  ِلْلِعْلِم***  و ف ق  ْدــــق  ِذىــــــــال  ْمُدللِهــ ـا لْح (1)
  ْحِوِهــــــت  ل ْم ش ْأِنِه ع ِظْيِم ف ِمْن***  ْحِوِهـــِلن  ُهْمُــ ْوبـــــــُقُل ن ح ْت ح ت ى  (2)
  ِبْاال ْلح اِن ْالح اِن ِفى ف ُأْعِرب ْت *** الش اِن ض ِمْيِر م ْعن ى ف ُاْشِرب ْت  (3)
 ْالخ ال ِئِق ِحـــــــا ْفص  الن ِبيِ  ع ل ى***  ِقـــــال ِئ ال م ـــس  م ْع ُة ص ال ــال ُثم   (4)
  ر اِبـــــِبْااِلْع اْلُقْرا ن  اْتق ُنواَ   ْنــم ***  ح اِبـــو ْاال ْص و اال ِل د ـــُمح م  (1)
 نفسه شريف الدين حيىي الشيخ يكرس كتبه سبب له مؤلف كل
 ذلك من أجل ، اخلري يف اآلخرين ملساعدة اإلحلاح من بدافع العمل ملواصلة
 حساب من إلزامًيا جزءًا ما يوًما أصبحت اليت دراسته عن باملسؤولية يشعر
 فهم يتم أن حًقا أراد ، الدرة البهية نظم اآلجرومية كتاب يف خاصة. املالك
 صحيح بشكل وتفسريها ، واألحاديث القرآن وحتديداً  ، املعرفة كل مصدر
الدرة البهية يف “الكتاب   افتتاح يف ورد كما. العربية اللغة قواعد خالل من
 كتبه ، الدرة البهية نظم اآلجرومية للكتاب بالنسبة خاصة. ”نظم اآلجرومية
 إكمال على قويًا تصميًما بىن ، التشجيع وهبذا. أقاربه من بدعم الشيخ
 يصلي فهو ، احلذرة طبيعته بسبب ، ذلك إىل باإلضافة. إليه املوكلة املهمة
 



































 أو البشر بسبب األشياء كل لفعل ريا طبيعة من مستيقظًا ليكون دائًما
 منوذجا أصبح الذي الكتاب اتبع ألنه ، بسملة مع نظوم بدأ. العاملية الشؤون
 بالبسملة يبدأ مل إذا خري كل" يعين الذي واخلرب. القرآن وهو ، به حيتذى
 "مرفوضا ينقطع
 قال املؤلف :
 ْالع ر ِبى الِ س اِن ْفُظــِح ْالو ر ْى ِمن ***  ل ِبـالط  ا ش د  ْوبًاـــم ْطُل و ك ان  (1)
ــْالم  ق ِةــْيـد ِقــال سُ ن ِةـــو ال***  ُقْرا ِنــــْال م ع اِني  ْفه ُمْواــــي  ك ْى (2)  ع اِنىـــــ
هذان يرشدان على أن هذا الكتاب يكتب لكي يستنفع به الطالب يف 
تفهيم املعىن عن القرآن والسنة واعلم أهنما جيد بصورة الكتابة فهذا الكتاب 
يتضمن على أهداف كثرية السيم يف القرأة ألن تفهيم املعىن يوجد من 
اب يف ألن كثري ما يكتب يف هذا الكتاب فأخذ الباحث بابا من أبو القرأة. 
هذا الكتاب يعين باب املعرفة والنكرة. فهناك قد قدمه الشيخ  رموزا أي 
 نظما عما يتعلق بقاعدة املعرفة والنكرة
 ”النحو الواضح“  (ب
هلل احلمد على أنعم وله الشكر على ما أسدى والصالة والسالم على نبيه العريب 
ا منذ عهد بعيد أن الكرمي وعلى مجيع رسله وأنبيائه الطاهرين أما بعد فقد رأين
 



































املبتدئني يف تعلم قواعد اللغة العربية يتجشمون صعابا يف درسها ويقاسون عناء 
يف إدراكها ورأينا الكتب اليت وضعت هلم فيها مل تأخذ بأيديهم إىل الغاية 
املنشودة إال قليال وال عجب فقد طال على تأليفها األمد واختلفت عليها 
آثار املاضى البعيد وقد سطع يف هذا العصر نور  دورات الزمان وأصبحت أثرا من
من املدينة فكشف عن البصائر غطاءها ودفع الناس كافة إىل السري يف طريق 
التجديد وبلغ فن الرتبية جبهود العاملني من رجاله مقاما حممودا ومدى بعيدا 
فكانت مباحث جديدة وجتارب سديدة وطرق معبدة عفت على آثار الفن 
 ذهب القدمي. العتيق وامل
ولقد بلونا التعليم طويال وأحطنا بالتالميذ خربا ودرسنا عقوهلم وميوهلم  
وغرائزهم وقرأنا حاجة يف نفوسهم صعب نيلها وعز قضاؤها ورأيناهم يسريون يف 
شكوك وقتاد وجياهدون يف غري جهاد فتلجلج يف صدورنا أن نضع هلؤالء 
قدر خطاهم ويكشف هلم من مسائل  التالميذ كتابا يف القواعد جيرى معهم على
العلم ما يالئم عقوهلم ويأخذ بأيديهم يف طريق ممهدة هونا إىل الغاية ويبعث 
فيهم حب العربية وأهنما مل تكن لغزا ومل تكن طلسما ومل تكن شبخا خمفيا بل 
 آيات بينات من اللسان العريب الشريف مهد عزهم ومصدر فخرهم وجمدوطهم.
 



































الكتاب طريقة االستنباط اليت هي أكثر طرق التعليم  وقد حنونا يف هذا 
قربا إىل عقول األطفال، وأثبتها أثرا يف نفوسهم وأقرهبا إىل املنطق ألهنما خري 
دافع إىل التفكري والبحث وتعر ف وجوه املشاهبة واملخالفة بني األشباه واألضداد 
حديث مل يسبق له  فقد أكثرنا من األمثلة اليت تستنبط منها القواعد على طراز
مثال فاخرتناها سهلة مفهومة مقصورة يف الغالب الكثري على ما يراد منها ضاربة 
يف جهات شىت من نواحى احلياة الطفلية مناسبة لبيئة النشء الصغار وغرائزهم 
 شائقة جذابة لنفوسهم
مث بينا يف بسط وأناة سبيل االستنباط من األمثلة سالكني سننا منطقيا 
ارة خاليا من االصطالح العلمى آخذا بأيدي األطفال من دراسة كل جلى العب
 مثال إىل النتيجة الواضحة والقاعدة العامة.
وقد وضعنا القواعد والتعاريف املستنبطة يف عبارة ال متتنع عن األفهام  
 الصغرية والعقول الناشئة.
هلة املعاين أما التمرينات فقد بذلنا جهد الطاقة يف أن تكون كثرية األنواع س
مناسبة ملدارك األطفال دافعة هلم إىل تكوين وتأليف اجلمل مكونة للذوق العريب 
السليم مربية لقوة اإلنشاء والتعبري الصحيح هذا إىل أننا وضعنا بني هذه 
التمرينات مترينات يف اإلنشاء ترتبط بالقواعد اليت أمل التالميذ هبا حىت يظهر هلم 
 



































ثر البني يف سديد القول وحسن البيان فإننا نعتقد أن ما هلذه الدراسة من األ
القواعد العربية جيب أن ميتزج تعليمها بتعليم اإلنشاء حىت تكون عملية واضحة 
 األثر.
وقد عدلنا عند وضع األمثلة والتمرينات عن اختيار شيء من الكالم  
هذه اآلثار  العريب القدمي كاألشعار واحلكم واألمثال وما إليها ألن إدراك معاىن
اجلليلة فوق متناول صغار التالميذ بيعد عن دائرة حياهتم الصغرية ولنا أمل كبري 
أن جيد املعلمون يف هذا الكتاب طلبتهم والتالميذ أمنيتهم، واهلل املستعان 
 سبحانه.
من هاتني مقدمة عن املؤلفني عرفنا أن هناك فرق بينهما يف خلفية تأليف 
 كتاب.الكتاب وأهداف تأليف ال
 العرض في الكتاب .2
 الدرة البهيم يف نظم اآلجرومية (أ
األسلوب وهو أن املادة  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب  يستخدم 
تبدأ بالقواعد وشكلها عرضت باملنظومة وتبيينها عامة مث خيتم باألمثلة فاملدخل 
 املستخدم يف هذا الكتاب هو مدخل اإلستنباطي يعين من الكل  إىل اجلزء.
 النحو الواضح (ب
 



































املدخل اإلستقرائي اليت هي أكثر طرق التعليم  ”النحو الواضح“يستخدم ال الكتاب 
قربا إىل عقول األطفال وأثبتها أثرا يف نفوسهم وأقرهبا إىل املنطق ألهنا خري دافع إىل 
التفكري والبحث وتعر ف وجوه املشاهبة واخلالفة بني األشباه واألصداد فقد أكثرنا من 
يسبق له مثال فاخرتناها سهلة  األمثلة اليت تستنبط منها القواعد على طراز حديث مل
مفهومة مقصورة يف الغالب الكثري على ما يراد منها ضاربة يف جهات شىت من 
. 11نواحى احلياة الطفلية مناسبة لبيئة النشء الصغار وغرائزهم شائقة جذابة لنفوسهم
. املفيدة عدد أو التامة اجلمل حول تدور ”النحو الواضح“الكتاب   يف األوىل املادة
 عالوة ؛ األمثلة من سلسلة الفور على املؤلف يقدم، االستقرائية بالطريقة تابكك
 أمثلة إىل االنتباه إىل القارئ املؤلف يدعو(، البحث) املناقشة قسم يف، ذلك على
 بعد. كلمتني من أكثر بعضها و كلمتني من فقط بعضها يتكون واليت أعاله، اجلمل
، مفصولة اجلملة مرتجم يف كلمة كل أن افرتاض إىل القارئ املؤلف يدعو، ذلك
 .األصل يف تكوينها مت اليت اجلملة معىن يضيع حبيث
 المضمون والبيان في الكتاب .3
قارن الباحث الكتابني على وجهني وهي من جهة العرض والبيان، وتصرح 
الباحث مرة على أن الباحث ال تبحث مجيع األبواب يف الكتاب وإمنا قد حبث 
 األبواب فقط.الباحث بعض 
                                                             
 4، )دار المعارف( ”النحو الواضح“ على الجارم ومصطفى أمين،  51 
 



































 الدرة البهيم نظم اآلجرومية (أ
بالرتكيب اجلايل كما   ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“ال يشرح  الكتاب 
فلذلك يصدم هذا الكتاب من جانب  ”النحو الواضح“يشرحه ال الكتاب 
 لفظي كما يف باب الكالم وهي:
 كالمهم لفظ مفيد مسند #  والكلمة اللفظ املفيد املفرد
سمى بالكالم إذا اجتمع هذه الصفات يف الكلمة وهي مفيد أي أن لذلك ي
الكلمة يفيد فائدة ومسند وهو أن الكالم هو الكلمة تسند إىل الكلمة اآلخرى 
 فال ميكن أن يقام الكالم بكلمة واحدة.
 وكذا لك يف باب االعراب وهي:
 اعراهبم تغري آخر الكالم  #  تقديرا أو لفظا لعمل علم
 الفعول معه وهو:ويف باب 
 تعريفه اسم بعد واو فس را # من كان معه فعل غريه جرى
 فانصب بالفعل الذي به اصطحب # أو شبه فعل كاستوى املا واخلشب
وكذالك يف مجيع نظام املنظومة يف هذا الكتاب كلهم يكتب مبنهج واحد فاألول 
عن  يكتب عن تعريف مث تفصيل تعريف سواء كانت التقسيمات أو األنواع
 



































التعريف فإن كان الباب هو باب يف حبث تقسيمات أو األدوات فيبينه املؤلف 
 عنه. فكما يف باب الكالم وهو:
 السم وفعل مث حرف تنقسم # وهذه ثالثها هي الكلم
 ويف باب االعراب هو:
 أقسامه أربعة فلتعترب # رفع ونصب وكذا جزم وجر
االستنباطي وقد كتبه املؤلف وجد الباحث أن الكتاب العمريطي يؤلف باملدخل 
بنظام منظومته متواليا عن التعريف مث تقسيمات واألمثلة عن الباب فإن فرغ عن 
باب واحد نقله املؤلف إىل باب اآلخر كما يف املتقدم. وهذا دليل على أن 
 الكتاب العمريطي يتضمن على
 يعرض البيان مفصال وال بنغم واحد كما يف الرتاث .(1
 ل كما يف كتاب القواعدالبيان ليس الكام .(2
 هذا الكتاب يؤكد على احملافظة  .(3
 األمثلة املأخوذة متطبق بالنظام .(4
 النحو الواضح  (ب
 ُمستكمل الكتاببلغة قصرية وسهولة. هذا  ”النحو الواضح“يكتب الكتاب 
 للغاية متنوع ”النحو الواضح“الكتاب   يف التمرين شكل التمارين من بسلسلة
 



































 أمر هو األول التمرين فإن باجلمل، املتعلقة املادة يف املثال، سبيل على. املادة حسب
  .األمثلة هذه من كل يف الكلمات عدد وحساب املثال قراءة إلعادة
 يدعو. شفوي اختبار شكل يف إجراؤه مت إذا مالءمة أكثر بالطبع التمرين األول يعترب
 قوائم يف املكتوبة للكلمات املختلفة األنواع حتديد إعادة إىل الطالب األول مترين
 يُدعى ، الثاين التمرين يف وبالتحديد ، التالية املرحلة يف. دراستها متت اليت العينات
 عن أي ، اجلديدة اجلمل قائمة يف الكلمات من خمتلفة أنواع على للتعرف الطالب
 الثاين مرينالت يعترب. اجلمل يف واردة كلمة كل اشرح مث أدناه اجلمل اقرأ ؛ األمر طريق
 اختبار بعد. الشفوي االختبار تقنية باستخدام تنفيذه ليتم مالءمة أكثر أيًضا
 أن الطالب من ”النحو الواضح“الكتاب   من الثالث التمرين يتطلب املقدمة،
التمرين  أما. املعلقة أو الناقصة واجلمل الكاملة اجلمل بني التمييز على قادرين يكونوا
 املرحلة يف. مراحل على مثالية مجل تكوين على التدرب الطالب من طُلب فقد الرابع
 حىت املناسبة بالكلمات النقاط ملء إىل فقط الطالب حيتاج ،(األوىل مترين) األولية
 التدرب إىل الطالب يقود ،( مترين اخلامسة) التالية املرحلة يف. مثالية مجل تكوين يتم
 يف ، نفسه الوقت ويف(. فقط كلمتني من تتكون) بسيطة مثالية مجل تكوين على
 ثالث من تتكون مجل تكوين على للتدرب مدعوون الطالب التمرين السادس
النحو “الكتاب   فإن ، أعاله موصوف هو كما العرض منط مع. أكثر أو كلمات
 



































 وفًقا العربية باللغة والكتابة القراءة مهارات لتعليم استخدامه مت إذا مناسب ”الواضح
 النحو والصرف. لقواعد
 أو شكال مع كاملة تقدم والقواعد األمثلة قائمة تزال ال ، الثاين اجلزء يف 
 مثل هي التدريب قسم أو والتمرين املناقشة يف الكتابة فإن ، ذلك ومع. علة حرف
 كلمات يف العلة أحرف أو الشكال من قليل عدد سوى يوجد ال ، أصلع كتاب
 .جمهل مبين يف مثل ارتباًكا تسبب أن ميكن خاصة
 حروف أو الشكال من التخلص وقواعد األمثلة فقائمة ، الثالث اجلزء أما
 مكانة توضح أن ميكن اليت الكلمات هناية صوت مثل معينة أجزاء يف إال ، العلة
 بدون. أصلع بكتاب أشبه فهو التدريب أقسام أو والتمرين املناقشة يف أما. العرب
 .شكال او حركات
 عدد أو التامة اجلمل حول تدور ”النحو الواضح“الكتاب   يف األوىل املادة
 األمثلة من سلسلة الفور علىاملؤلف  يقدم ، االستقرائية بالطريقة ككتاب. املفيد
ْيلٌ  الُبْست انُ   مجِ 
 ط الِع ةٌ  الش ْمسُ 
 و ْرد ةً  ع ِلي   ش م  
 اجلمل إىل االنتباه إىل القراء لفاملؤ  يدعو ،أو البحث املناقشة قسم يف مث  
 أكثر من يتكون وبعضها فقط كلمتني من بعضها يتكون واليت ، أعاله النموذجية
 



































 مرتجم يف كلمة كل أن افرتاض إىل القارئ املؤلف يدعو ، ذلك بعد. كلمتني من
 اجلملة فإن لذا. األصل يف تكوينها مت اليت اجلملة معىن يضيع حبيث ، مفصولة اجلملة
 كلمة. يفهمه أن للمحاور ميكن معىن على حتتوي أن جيب( املفيدةاجلملة ) الكاملة
 ، موجز شرح بعد. متاًما يفهمه أن للمحاور ميكن الذي املعىن تنقل ال عادة ، واحدة
. األمثلة من سلسلة علىأو البحث  املناقشة استنتاجات هي قواعد عدة مؤلف يقدم
 :قاعدتني املعلم يقدم ، أعاله املفسدين بعدد اخلاصة املادة يف ، املثال سبيل على
 عدد املثالية املنفعة املعىن توفر أن ميكن اليت الكلمات ترتيب على يُطلق .1
 .الكالم أو املفيد
 كل. كلمتني من أكثر وأحياناً  كلمتني من أحياناً  املفيدين عدد يتكون .2
 .اجلملة من جزء هي مفيدة مجلة يف كلمة
كل جزء من هذه الكتاب يكتب على هذه املنهج ولوكانت خمتلفة يف أبوابه كما قد وجد 
  حيتوي. أجزاء 3 من يتكون صفحة 431 مسكه يبلغ الذيالباحث أن هذا الكتاب 
 للُملف مقدمة على البداية يف( 99-1 الصفحات) األول اجلزء الكتاب "النحو الواضح"
 حدود أو بالقواعد النحو مادة تبدأ. الدراسة ةكيفي عن وتعليمات( الكتاب ُمرتجم)
 للجمل املكونة العناصر وصف بعد. اجلملة منها تتكون اليت بالعناصر تستمر مث اجلملة،
فعل وفاعل ومفعول به ومبتداء وخرب ومجلة فعلية ومجلة امسية واعراب فعل  الكلمات وهي
 ”النحو الواضح“وأما ال الكتاب . املضارع وكان وأخواهتا وإن وأخواهتا واعراب جر ونعت
 



































صحيح للفعل ومبين ومعرب وبناء االعراب  على حيتوي( 248 - 81 ص) الثاين اجلزء
وصحيح فعل املضارع واالسم واعراب النصب وجزم الفعل املضارع وأفعال اخلمسة واسم 
والنكرة املفرد املثىن واجلمع وإضافة وأمساء اخلمسة وعالمة التأنيث وعالمة الفعل واالسم 
واملعرفة والعلم الضمري واسم االشارة ونائب الفاعل ومادم ومفعول مطلق ومفعول ألجله 
 على( 423 إىل 210 من الصفحات) الثالث اجلزءوأما  .وظرف الزمان وظرف املكان
حول املبتداء واخلرب واملصدر املؤول ومهزة أن وإن والفعل الصحيح  تفصيالً  أكثر قواعد
والفعل املعتل والضمري واسناد الفعل على الضمري واجملرد واملزيد واهلمزة القطع واهلمزة 
الوصل والالزم واملتعدي للفعل واسم الفاعل واسم املفعول واملثىن واحلال والتمييز واملنادى 
السبيب والتوكيد والعطف والفرق بني واو العطف وواو املعية و النعت احلقيقي والنعت 
( 431 - 424 الصفحات) الكتاب هذا من األخري اجلزء حيتوي بينماوالبدل واالستفهام 
 .جزء لكل فهرس على
التعاريف المختلفة بين الكتاب "الدرة البهية في نظم اآلجرومية" والكتاب  .4
 "النحو الواضح"
الدرة البهية يف “خمتلفة يف تقدمي القواعد وكذا يف  الكتاب  لكل كتاب النحو تعاريف
 وهم كما تايل: ”النحو الواضح“والكتاب  ”نظم اآلجرومية
 الكالم .1
 



































  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب  يف 
 كالمهم لفظ مفيد مسند # والكلمة اللفظ املفيد املفرد
 ”النحو الواضح“يف ال الكتاب 
 يفيد فائدة تامة يسمى مجلة مفيدة ويسمى أيضا كالماالرتكيب الذي 
 أنواع الكلمة .2
 ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“يف  الكتاب 
 السم وفعل مث حرف تنقسم # وهذه ثالثها هي الكلم
 ”النحو الواضح“يف ال الكتاب  
 الكلمة ثالثة أنواع : اسم وفعل وحرف
 االسم والفعل واحلرف .3
 ”هية يف نظم اآلجروميةالدرة الب“يف  الكتاب 
 فاالسم بالتنوين واخلفض عرف # وحرف خفض وبالم وألف
 والفعل معروف بقد وسني # وتاء تأنيث مع التسكني
 وتافعلت مطلقا كجئت يل # والنون والياىف افعلن  وافعلى
 واحلرف مل يصلح له عالمة # إال انتفا قبوله العالمة
  ”النحو الواضح“يف ال الكتاب 
 



































: كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو أي فاالسم  .(أ
 شيء آخر.
 والفعل : كل لفظ يدل على حصول عمل يف زمن خاص .(ب
 واحلرف كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غريه. .(ت
 الفاعل .4
 ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“يف  الكتاب 
 فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع # بفعله والفعل قبله وقع
 ”النحو الواضح“ ال الكتاب يف
 الفاعل : اسم مرفوع تقدمه فعل ودل  على الذي فعل الفعل
 املبتداء واحلرب .1
 ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“يف  الكتاب 
 املبتداء اسم رفعه مؤبد # عن كل لفظ عامل جمرد
 واخلرب اسم ذو ارتفاع أسند # مطابقا يف لفظه للمبتدا
 ”لواضحالنحو ا“يف ال الكتاب 
 املبتداء اسم مرفوع يف أو ل اجلملة
 اخلرب اسم مرفوع يكون مع املبتداء مجلة مفيدة
 



































وبعد أن نظر الباحث إىل البيان السابق فيقول إن الطريقة املستخدمة يف تعليم 
اللغة العربية يف الكتاب "الدرة البهية يف نظم اآلجرومية" والكتاب "النحو 
ة اإلستقرائية وهي طريقة تعطي األولية لعرض الواضح" مها يستخدمان الطريق
األمثلة أوال مث الحقا ناقشها الطالب وضاغوا القواعد إذن يقدم بعض التمارين 
 تبدأ هذه الطريقة من طريقة حمددة لتحقيقها قاعدة عمامة.
الفصل الثاني: التنمية لمهارة القراءة باستخدام الكتاب "الدرة البهية في نظم 
لكتاب "النحو الواضح" في تعليم اللغة العربية في جامعة التنوير اآلجرومية" وا
 اإلسالمية
 اليت قد قدمها الباحث الطالب نال الباحث النتيجة فيما يلي: االستبيان على بناءً 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
 71 35 3 2 5 5 3 5 5 2 4 1 لسوة احلسنة 1
 56 28 2 2 5 5 2 3 3 2 3 1 لقمان حاكم  2
 61 31 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 حممد نور ناصحني 3
 86 43 4 2 5 5 4 5 5 4 4 5 حممد مصلح 4
 88 44 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 مسلمة 5
 91 45 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 مستمر 6
 72 36 5 5 2 3 4 3 3 4 4 3 جنوم الزهرية 7
 72 36 3 5 4 3 2 3 3 5 5 3 نور حياة 8
 86 43 3 3 5 5 2 5 5 5 5 5 فوجييايت 9
 61 31 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 سيت فطرية 11
 






































 االستبيان ونتائج ، املستجيبني من استبيان درجة على احلصول هي السابقة البيانات
 استبيان درجة مع درجة أعلى وكانت ، االستبيان على أجابوا مستجيًبا 20 من معروفة
 واحد ومستجيب 96 بدرجة مشاركني 2 و 99 بدرجة مستجيبني 3 هناك وكان 80
 واحد ومستجيب 90 بقيمة واحد ومستجيب 92 بقيمة واحد ومستجيب 94 بدرجة
 بقيمة مشارك 1 و 72 بقيمة مشاركني 3 و 76 بقيمة واحد ومستجيب 79 بقيمة
 على بناءً . 16 درجة وأدىن 60 بقيمة مستجيب 2 و 66 بقيمة واحد ومستجيب 69
 من لذلك ، 7661 هو االستبيان قيمة متوسط أن املعروف من ، أعاله التحليل
 اهتماًما أقل يزالون الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة التنوير  أن املعروف
. فمن أجل ذلك أراد الباحث أن يتعمق حبثه بتحليل املقارنة بني العربية اللغة بتعلم
 الكتاب "الدرة البهية يف نظم اآلجرومية والكتاب "النحو الواضح".
 81 41 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 أمحد موجب 11
 88 44 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 أناغ فاهلويف عزيز 12
 68 34 5 4 1 4 2 4 4 3 3 4 عليم 13
 76 38 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 دوي مشس األمني 14
 84 42 4 4 2 5 2 5 5 5 5 5 فهمة النعمة 15
 88 44 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 ايكا ليستيو وايت 16
 66 33 3 5 3 3 1 3 4 4 4 3 إمام شافعي 17
 82 41 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 ألييايت 18
 72 36 4 5 3 3 3 3 4 2 5 4 جعفر صادق 19
 78 39 5 2 5 5 3 5 3 4 2 5 ليلية السرور 21
 



































 التايل البياين الرسم شكل يف بنقله الباحث فسيقوم ،السابق اجلدول مللخص بالنسبة أما 
 الرسم بنقل الباحث يقوم .الباحث به قام الذي االستبيان نتائج فهم القراء على ليسهل
 حسب ومتوسطة عددية بقيم الباحثون ميتلكها اليت اجلدول قيم نتائج على بناءً  البياين
 .السابق اجلدول يف مذكور هو ما






 7661 قيمة مبتوسط جًدا عالية االستبيان على اإلجابة أن السابق التحليل نتائج توضح
 وبالتايل موجود غري أةالقر  مهارة يف وخاصة العربية اللغة بتعلم الطالب اهتمام أن يعين مما
 كتابني استخدام مقارنة خالل من مقدًما. لديها اليت الفرضية إثبات الباحث حياول
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 طالًبا 20 أخذ خالل من جامعة التنوير اإلسلمية بوجونيغارا يف البحث هذا إجراء مت
 إىل الباحث قسم مث. قسم تعليم اللغة العربية مستوى ثاين طالب من كمستجيبني
 :الفئتني بيانات يلي فيما. البسيطة العشوائية العينات أخذ طريقة باستخدام فصلني
 قسم للكتاب الدرة البهية يف نظم اآلجرومية .أ
 1 التجريبي للصف الطالب تسجيالت قائمة 4 جدول
 اسم طالب رقم القيد للطالب نمرةال
 لسوة احلسنة 201814332030204 1
 لقمان حاكم  201814332030201 2
 حممد نور ناصحني 201814332030206 3
 حممد مصلح 201814332030207 4
 مسلمة 201814332030209 1
 مستمر 201814332030208 6
 جنوم الزهرية 201814332030210 7
 نور حياة 201814332030211 9
 فوجييايت 201814332030212 8
 



































 سيت فطرية 201814332030213 10
 
 طريق عن نفذت واليت األوىل اجملموعة بأمساء قائمة عن عبارة كان السابق اجلدول
تنمية مهارة القراءة يف لـ "الدرة البهية يف نظم اآلجرومية" الكتاب باستخدام التعلم جتارب
 .طالبات 6 و طالب 4 منهم فتيان، 10 بلغت واليتجامعة التنوير اإلسالمية 
 ”النحو الواضح“قسم للكتاب  .ب
 2 التجريبي للصف الطالب تسجيالت قائمة 5جدول 
 اسم طالب القيد للطالبرقم  النمرة
 أمحد موجب 201814332020184 1
 أناغ فاهلويف عزيز 201814332030181 2
 عليم 201814332030186 3
 دوي مشس األمني 201814332030187 4
 فهمة النعمة 201814332030189 1
 ايكا ليستيو وايت 201814332030188 6
 إمام شافعي 201814332030200 7
 



































 ألييايت 201814332030201 9
 جعفر صادق 201814332030202 8
 ليلية السرور 201814332030203 10
 
 جتارب طريق عن نفذت واليت الثانية اجملموعة بأمساء قائمة عن عبارة كان السابق اجلدول
تنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير لـ "النحو الواضح" الكتاب باستخدام التعلم
 .طالبات 4 و طالب 6 منهم فتيان، 10 بلغت واليتاإلسالمية 
 ثالث التعلم ومت. 2021 مايو 7 حىت 2021 أبريل 13 يف الكتابني دراسة متت مث
 13630 - 12630 الثانية الساعة 09600 - 07600 األوىل الساعة: مرات
  التفاصيل مع الوقت ذلك يف املواد مجيع تسليم مت 16600 - 11600 الثالثة الساعات
 كما يلي:
األسئلة اليت قد مت  باستخدام Tاختبار إجراء مت ، واحد شهر ملدة التعلم إجراء بعد




































































Sedang Baik Dapat 
diterima 
            B 1،151     
            C 1،251     
            D 1،211     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
2 2 1،813 1،162 1،143   A 1،188     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،813 #   
            C 1،111     
            D 1،111     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    -2 1 1 1 
3 3 1،719 1،561 1،353   A 1،156     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،719 #   
            D 1،125     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    -2 1 1 1 
4 4 1،719 1،325 1،214   A 1،156     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،719     
            C 1،125     
            D 1،111 #   
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    -2 1 1 1 
5 5 1،719 1،325 1،214   A 1،156     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،719 #   
            C 1،125     
            D 1،111     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    -2 1 1 1 
6 6 1،719 1،325 1،214   A 1،719     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،219     
            C 1،163 #   
            D 1،111     
            E 1،111     
            ? 1،111     
 



































                    -2 1 1 1 
7 7 1،313 1،626 1،468   A 1،313     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،163     
            C 1،313     
            D 1،313 #   
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    -2 1 1 1 
8 8 1،151 1،228 1،418   A 1،911     Dapat 
Membeda- 
kan 
Sulit Baik. Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،111     
            D 1،151     
            E 1،151 #   
            ? 1،111     
                    1 1 1 2 
9 9 1،911 1،835 1،727   A 1،111     Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،911 #   
            D 1،111     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
11 11 1،911 1،835 1،727   A 1،111     Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،111     
            D 1،911 #   
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
11 11 1،911 1،835 1،727   A 1،911 #   Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،111     
            D 1،111     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
12 12 1،911 1،835 1،727   A 1،111     Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،911 #   
            C 1،111     
            D 1،111     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
13 13 1،851 1،998 1،748   A 1،151     Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،111     
            D 1،851 #   
            E 1،111     
 



































            ? 1،111     
                    1 1 1 3 










            B 1،111     
            C 1،151     
            D 1،111     
            E 1،151 #   
            ? 1،111     
                    1 1 1 2 
15 15 1،751 1،156 1،751   A 1،251     Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،751 #   
            C 1،111     
            D 1،111     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
16 16 1،751 1،156 1،751   A 1،151     Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،751 #   
            D 1،211     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
17 17 1،719 1،561 1،353   A 1،156     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111 #   
            C 1،719     
            D 1،125     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    -2 1 1 1 
18 18 1،551 1،775 1،485   A 1،151     Dapat 
Membeda- 
kan 
Sedang Baik Dapat 
diterima 
            B 1،251     
            C 1،551 #   
            D 1،151     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
19 19 1،719 1،561 1،353   A 1،156     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،719     
            D 1،125 #   
        E 1،111   
            ? 1،111     
                    -2 1 1 -1 
21 21 1،711 1،613 1،381   A 1،151     Dapat 
Membeda- 
kan 
Sulit Baik Dapat 
diterima 
            B 1،151     
            C 1،111    
            D 1،711 #   
 



































 بعد t اختبار يف استخدامها سيتم اليت العناصر جدوى حتليل جدول هو السابق اجلدول
 العناصر مجيع أن أعاله اجلدول يوضح. خمتلفني كتابني باستخدام تعليمية جتربة إجراء
 الذين الطالب نسبة كانت 1السؤل منرة . t اختبار كأسئلة الستخدامها ومقبولة جمدية
 لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وكان 06400 االختبار عناصر على صحيح بشكل أجابوا
            E 1،151     
            ? 1،151     
21 16 1،751 1،156 1،751   A 1،151     Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،751 #   
            D 1،211     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
22 17 1،719 1،561 1،353   A 1،156     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111 #   
            C 1،719     
            D 1،125     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    -2 1 1 1 
23 18 1،551 1،775 1،485   A 1،151     Dapat 
Membeda- 
kan 
Sedang Baik Dapat 
diterima 
            B 1،251     
            C 1،551 #   
            D 1،151     
            E 1،111     
            ? 1،111     
                    1 1 1 3 
24 19 1،719 1،561 1،353   A 1،156     Dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
            B 1،111     
            C 1،719     
            D 1،125 #   
        E 1،111   
            ? 1،111     
                    -2 1 1 -1 
25 21 1،711 1،613 1،381   A 1،151     Dapat 
Membeda- 
kan 
Sulit Baik Dapat 
diterima 
            B 1،151     
            C 1،111     
            D 1،711 #   
            E 1،151     
            ? 1،151     
 



































 لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وأيًضا 06161 التسلسل ثنائي االرتباط معامل باستخدام
 مما 06394 كان النقاط ثنائي االرتباط معامل باستخدام( البديل) اإلجابات واختيار
 نسبة كانت 2مث السؤل منرة  t الختبار استخدامه وجيوز مقبول السؤال أن إىل يشري
 القوة مؤشر وكان 0،913 االختبار عناصر على صحيح بشكل أجابوا الذين الطالب
 القوة مؤشر وأيًضا 06062 التسلسل ثنائي االرتباط معامل باستخدام لألسئلة التمييزية
 النقاط ثنائي االرتباط معامل باستخدام( البديل) اإلجابات واختيار لألسئلة التمييزية
 الطالب نسبة كانت 3مث السؤل منرة  مقبول السؤال أن إىل يشري مما 06043 كان
 التمييزية القوة مؤشر وكان 0،718 االختبار عناصر على صحيح بشكل أجابوا الذين
 التمييزية القوة مؤشر وأيًضا 06161 التسلسل ثنائي االرتباط معامل باستخدام لألسئلة
 كان النقاط ثنائي االرتباط معامل باستخدام( البديل) اإلجابات واختيار لألسئلة
 الذين الطالب نسبة كانت 4مث السؤل منرة  مقبول السؤال أن إىل يشري مما 06313
 لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وكان 0،718 االختبار عناصر على صحيح بشكل أجابوا
 لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وأيًضا 06161 التسلسل ثنائي االرتباط معامل باستخدام
 مما 06313 كان النقاط ثنائي االرتباط معامل باستخدام( البديل) اإلجابات واختيار
 بشكل أجابوا الذين الطالب نسبة كانت 1مث السؤل منرة  مقبول السؤال أن إىل يشري
 باستخدام لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وكان 0،718 االختبار عناصر على صحيح
 



































 واختيار لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وأيًضا 06321 التسلسل ثنائي االرتباط معامل
 إىل يشري مما 06204 كان النقاط ثنائي االرتباط معامل باستخدام( البديل) اإلجابات
 صحيح بشكل أجابوا الذين الطالب نسبة كانت 7مث السؤل منرة  مقبول السؤال أن
 معامل باستخدام لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وكان 0،313 االختبار عناصر على
 اإلجابات واختيار لألسئلة التمييزية القوة مؤشر وأيًضا 06626 التسلسل ثنائي االرتباط
 السؤال أن إىل يشري مما 06469 كان النقاط ثنائي االرتباط معامل باستخدام( البديل)
 حتليل إجراء بعد وعشرين مخسة إىل ثامنة رقم من األسئلة مجيع قبول يتم وكذالك مقبول
   السابق اجلدول يف كما القيم ذات اإلحصائيات باستخدام
 ومقبولة صاحلة t الختبار املستخدمة العناصر مجيع أن السابق يدل على التحليل نتائج
 ”النحو الواضح“لدرس     البعدي االختبار نتائج كانتو اختبارها ومت استخدامهايف 
 :يلي كما
 1 التجريبية الصف t االختبار نتائج 7 الجدول
 النتيجة اسم طالب رقم القيد للطالب النمرة
 أمحد موجب 201814332020184 1
70 
 70 أناغ فاهلويف عزيز 201814332030181 2
 



































 عليم 201814332030186 3
71 
 91 دوي مشس األمني 201814332030187 4
 80 فهمة النعمة 201814332030189 1
 وايتايكا ليستيو  201814332030188 6
90 
 71 إمام شافعي 201814332030200 7
 90 ألييايت 201814332030201 9
 91 جعفر صادق 201814332030202 8
 ليلية السرور 201814332030203 10
70 
 
الكتاب  ستخدامبا تعلموا الذين للطالب t اختبار درجات نتيجة هو السابق اجلدول
 هناك أن مالحظة ميكن السابق اجلدول منو  طالب 10 االختبار تبع"النحو الواضح"  
 هناك و 91 درجة على حصلوا طالبان وهناك 80 درجة أعلى على حصل واحًدا طالًبا
 طالب وهناك 70 القيمة على حيصالن طالبان وهناك 90 درجة على حصلوا طالبان
 متوسط أن املعروف ومن ، السابقة البيانات مجيع من 70 درجة على حيصل واحد
 سيأيت الذي t اختبار حلساب الصيغة يف معاجلتها يتم مث البيانات هذه. 79 هو القيمة
 



































 :يلي كمالدرس  الدرة البهية يف نظم اآلجرومية     البعدي االختبار نتائج كانتو  
 2 التجريبية الصف t االختبار نتائج 8 الجدول
 النتيجة اسم طالب رقم القيد للطالب نمرةال
 70 احلسنةلسوة  201814332030204 1
 61 لقمان حاكم  201814332030201 2
 70 حممد نور ناصحني 201814332030206 3
 حممد مصلح 201814332030207 4
71 
 70 مسلمة 201814332030209 1
 71 مستمر 201814332030208 6
 جنوم الزهرية 201814332030210 7
60 
 71 نور حياة 201814332030211 9
 70 فوجييايت 201814332030212 8
 71 سيت فطرية 201814332030213 10
 
 



































الكتاب  ستخدامبا تعلموا الذين للطالب t اختبار درجات نتيجة هو السابق اجلدول
 اجلدول من طالب 10 قبل من االختبار متابعة متت"الدرة البهية يف نظم اآلجرومية". 
 4 وهناك 71 درجة أعلى على حصلوا طالب 4 هناك أن مالحظة وميكن ، السابق
 هناك و 61 درجة على حيصل واحد طالب وهناك 70 درجة على حصلوا طالب
 القيمة متوسط.سابًقا املعروفة البيانات مجيع من 60 درجة أقل على حصل واحد طالب
 على بناءً . سيأيت الذي t اختبار حلساب الصيغة يف البيانات هذه معاجلة تتم 7061
 إجراؤها مت اليت التجارب نتائج مدى لتحديد t اختبار الباحث أجرى املوجودة القيم





























































H0   يستخدمون الذين أولئك بني التعلم خمرجات يف فرق الهو دليل على أنه  
 ”النحو الواضح“والكتاب  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب 
H1  يستخدمون الذين أولئك بني التعلم خمرجات يف اختالفاتهو دليل على أنه  
 ”النحو الواضح“وال الكتاب  ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“الكتاب 
 القيمة على بناءً  H1 قبول ومت H0 رفض فسيتم t جدول من أكرب t عدد كان ذاإ
 هو t جدول بينما 26772 هو t عدد أن ووجد ، أعاله عليها احلصول مت اليت
  H1 وقبول رفضه مت Ho أن املعروف فمن وبالتايل 261008
وأما  79هي  ”النحو الواضح“باستخدام الكتاب  تعلمنتيجة ال وخالصة القول إن
وهذا  70،1فهي   ”الدرة البهية يف نظم اآلجرومية“نتيجة التعلم باستخدام الكتاب 
الدرة البهية يف نظم “أفضل من  الكتاب  ”النحو الواضح“دليل على أن الكتاب 
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية  ”اآلجرومية
 بوجونيغارا. 
 



































الفصل الثالث : المزايا والنقصان للكتاب "الدرة البهية في نظم اآلجرومية" 
 كتاب "النحو الواضح"وال
قد بني  الباحث بيانا عن الكتابني يف الفصل األول السابق وبعد أن نظر الباحث البيان 
السابق فريى إن للكتاب "الدرة البهية يف نظم اآلجرومية" والكتاب "النحو الواضح"  
 املزايا والنقصان كما يلي:
 المزايا والنقصان للكتاب الدرة البهية نظم اآلجرومية .(1
 املزايا للكتاب "الدرة البهية يف نظم اآلجرومية"
 احلفظ سهلة املقدمة املواد (1)
 بسيط بشكل املعبأة املواد (2)
 النحوية األساسية القواعد مجيع على حيتوي (3)
 النقصان للكتاب "الدرة البهية نظم اآلجرومية"
 الكتاب هذا لفهم تعمًقا أكثر شرح إىل اجةحي (1)
 هي الكتاب يف املوجودة املعلومات ألن معلم بدون الفهم للطالب ميكن ال (2)
 النظم شكل يف
 



































 على الصعب من جيعل مما واضح بشكل والقواعد األمثلة بني التمييز عدم (3)
 املادي. فهم الطالب
 ”النحو الواضح“للكتاب  والنقصان المزايا .(2
 ”النحو الواضح“املزايا  للكتاب 
 للغاية بسيطة املقدمة القواعد.  (1)
 الكتاب يف املستخدمة واألمثلة اجلمل فهم جًدا السهل من (2)
 للغايةومنظمة  منهجية الكتاب يف املناقشة (3)
 ”النحو الواضح“النقائص يف ال الكتاب
 للكتاب شرح جدا طويل (1)
  واحد وقت يف األمثلة مع جنب إىل جنًبا القواعد وضع يتم مل (2)











































 نتائج البحث .أ
بعد أن حلل الباحث على استخدام الكتاب "الدرة البهية يف نظم           
اآلجرومية" والكتاب "النحو الواضح" يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف 
جامعة التنوير اإلسالمية بوحونيغارا. وقد وصل إىل النتائج األخرية واستخلصها فيما 
 يلي :
لطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب "الدرة البهية يف إن ا .1
نظم اآلجرومية" والكتاب "النحو الواضح" مها يستخدمان الطريقة اإلستقرائية 
وهي طريقة تعطي األولية لعرض األمثلة أوال مث الحقا ناقشها الطالب وضاغوا 
طريقة من طريقة حمددة لتحقيقها القواعد إذن يقدم بعض التمارين تبدأ هذه ال
 قاعدة عمامة. 
الدرة البهية يف نظم “أفضل من  الكتاب  ”النحو الواضح“إن الكتاب  .2
يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة يف جامعة التنوير اإلسالمية  ”اآلجرومية
 بوجونيغارا. 
 



































اآلجرومية" والكتاب "النحو إن املزايا والنقصان الكتاب "الدرة البهية يف نظم  .3
 الواضح" كما يلي:
 "الدرة البهية نظم اآلجرومية"المزايا للكتاب  (1
 احلفظ سهلة املقدمة املواد (1)
 بسيط بشكل املعبأة املواد  (2)
 النحوية األساسية القواعد مجيع على حيتوي  (3)
 "الدرة البهية نظم اآلجرومية"النقائص للكتاب  (4)
 الكتاب هذا لفهم تعمًقا أكثر شرح إىل حيتاج (1)
 يف املوجودة املعلومات ألن معلم بدون الفهم للطالب ميكن ال  (2)
 النظم شكل يف هي الكتاب
 الصعب من جيعل مما واضح بشكل والقواعد األمثلة بني التمييز عدم  (3)
 املادي. فهم الطالب على
 "النحو الواضح"المزايا  للكتاب  (4)
 للغاية بسيطة املقدمة القواعد (1)
 الكتاب يف املستخدمة واألمثلة اجلمل فهم جًدا السهل من  (2)
 للغايةومنظمة  منهجية الكتاب يف املناقشة  (3)
 



































 "النحو الواضح"النقائص في الكتاب  (4)
 للكتاب شرحال طويل (1)
  واحد وقت يف األمثلة مع جنب إىل جنًبا القواعد وضع يتم مل  (2)
 للمثال العام الفهم تفسر أن ميكن ال الرئيسية القاعدة  (3)
 االقتراحات  .ب
 على نتائج البحث ينبغي على الباحث أن يقدم املقرتحات املهمة التالية:فضال 
 هذين أحد مجامعة التنوير اإلسالمية ينبغي أن يستخد يف العربية اللغة تعلم .1
"النحو  كتابال باستخدام بشدة الباحث يوصي الباحث اختربه وملا الكتابني
 به اخلاص النحو لعلم كأساس دياجلد للطالب التعلم يف الواضح"
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 الرياض .املؤمتر الدويل .العربية
: عمان. العامة الثقافة العربية اللغة.8221.الربازي الباكر حممد وجمد، حممد الغين عبد
 املستقبل دار
 القاهرة : مكتبة النهضة .طرق تعليم اللغة العربية .8292.أمحد ،حممد عبد القادر
 
لغير ناطقين بها مناهجة و تعليم اللغة العربية  .دون السنة.رشدي أمحدطعيمة، 
 )مصر: جامعة املنصورة، دون السنة(، .أسالبة
 ( فنربيت النغيتان) .نظم العمريطيحيي بن موسى بن رمضان عمرية العمريطي، 
سورابايا : توكو   .النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةو مصطفى أمني. علياجلارم، 
 كتاب إمام
 ستخدام وسيلة الرسوم الهزلية في تعليم مهارة القراءةا.9089 سوتارجو،
الكتاب لتعليم مهارة القراءة العربية )دراسة مقارنة .9090 .ني الرمحنرمضاين، ع
بين استعمال كتاب االكتشاف بمعهد فونجاء دار السالم فلنجاغن  مقارنة
 


































جامعة .حبث املاجستري.باميكاسن وكتاب المطالعة العربية بمعهد األمين سومنب(
 يل اإلسالمية احلكومية سوراباياسونان أمب
النحو من ألفية ابن مالك في مدرسة منبع  تطوير كتاب تعليم.9081سلفية، رمحوايت،
  6) التدريس : اجمللة تعليم اللغة العربية  جملد .الصالحين الثانوية اإلسالمية بغرسيك
 يوليو( 8نورة 
تطوير كتاب التعليمي النحو على متن األجرومية باستخدام .9082الرمحة، حليمة، 
جامعة موالنا  .حبث املاجستري ماالنجطريقة اإلستقرائية لطلبة معهد الحياة اإلسالمية 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
تطوير المذكرة لشرح نظم العمريطي بخريطة المفاهيم .9086،فوزية النساء، إيدا
جامعة موالنا مالك  .حبث املاجستريبمدرسة منبع الصالحين المتوسطة جرسيك
 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجإب
تطوير مواد تعليم اللغة العربية على أساس األلعاب اللغوية .9082حدة،درة، درة الوا
)البحث والتطوير على طالب الصف السابع بمدرسة "إحياء اإلسالم" المتوسطة 
بيل اإلسالمية حبث املاجيتري، جامعة سونان أم.اإلسالمية إيمأن دكون كرسيك(
 احلكومية سورابايا
 


































الكتاب التعليمي لمادة الصرف على أساس التعلم تطوير .9082خرية النساء،خري، 
راهيم حبث املاجستري جامعة موالنا مالك إبالذاتي في معهد نور العلوم بماالنج
 اإلسالمية احلكومية ماالنج
دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم   .8211رشدي أمحد طعيمة.
 مكة املكرمة: جامعة أم القرى، العربية. 
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